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Müsterih git Atatürk, sen Anadolu topraklarında yattıkça o 
topraklara vereceğin feyiz ve nur daha pek büyük işler görecek!■ M
?
M '
Ebedi Şefin aziz nâşı dün Topha neden geçirilir ve Yavuza naklol unurken
Ankara matem
içinde Mukaddes
t  Ölüyü bekliyor
Çankayaya ulaşan yollar Onun 
hayalini canlandırarak 
kana kana ağlıyanlarla dolu
Meclis önündeki katafalkı yapan ameleden birine 
sokularak ne yaptığını sordum. İçini çekti: “Bunu 
yapacağıma babamın evini yıksaydım! „ dedi 
(Ankarada bulunan arkadaşımız Ercümend Ekrem Ta!u yazıyor)
Ankarada bu yıl sonbahar yazın 
bir devamı oldu. Geceleri ayaz çı - 
kıp ta hararet derecesini sıfıra in • 
dirmese, senenin son ayına yaklaştığımı­
zı - farkedemiyeceğiz. Öğleyin Dayağı sı­
cak. Masmavi, berrak bir gökün üzerin­
de güneş temmuzdaki sıcaklığını muha­
faza ediyor.
Çimenler, ağaçlar nerede ise aldanıp 
yeniden yeşerecek. Tabiat güzel mi gü­
zel! Fakat bir haftadanberi bu güzellik­
te bir hüzün, bir melal karışık. Yaprak­
larını dökmeğe nazlanan ağaçların ara­
sında kuşlar, adeta ötüşmekten ihtiraz 
ediyor. Ankaranm o harikulâde tulü ve 
(Devamı 4 üncü sayfada)
w
İstanbul yirmi dört saat 
uyumadı, yirmi dört 
saat yemedi, otu
Ondan son defa ayrılırken bütün 
şehir, tek bir çift göz, tek yürek 
gibi ağlıyor, çırpmıyordu
Y olda
Yavuz istanbuldan 
izmite nasıl gitti?
İzmit'in Büyük Ölüyü se­
lâmlayışı ve irenin hareketi
İzmit 19 (Atatürkün cenazesine refa­
kat eden muharririmizden) — Gidıyo - 
(Devamı 11 inci sayfada)
Yavuz ufukta kaybolurken ondan mümkün olduğu 
kadar geç ayrılmak için vapurlarla donanmayı takib 
edenler hıçkırarak bağırıyorlardı: “Elveda Atatürk!,,
1 Atatürkün ikinci defa 
I Anadoluya geçişi
Yazan: Muhittin Bir gen
(Bugün 6 ncı sayfamızda)
V....................................
Dün İstanbul, bütün Türkiye ile be - 
raber tek bir çift göz, tek bir yürek gibi 
ağladı... Ağladı. Ebedî Şef, Türkiyenin 
kendi elile kurduğu kalbine uğurlandı. 
Dolmabahçeden, Sarayburnu parkının ka­
pılarına kadar her köşe bucak, damüstü, 
basamak, pencere ağaç gövdesi, parmak­
lık Onun ebedî göçüşüne ağlıyan, fakat 
(Devamı 5 inci sayfada)
D ü n  o...
H A L K I N  G Ö Z Ü  
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Hindenburg, 
İmparator da
Mustafa Kemalin bir sualine cevab verememişti, 
Türk Kumandanının suallerini hoş karşılamıyordu
— 5 _
Gördüm, id mükâlemenin hedefi bu 
değil, Alman ordusunun taarruz etmekte 
olduğunu söylemekle, Alman millet ve 
ordusunun bütün müttefiklerin kuw ei 
manivelyerini yükseltecek teminat ver­
mekten ibaretti. Şübhemi halletmek için 
olmalı, generale kısa bir sual sordum:
— En nihayet taarruz kuvvetleri han­
gi hatta kadar gidebileceklerdir?
Böyle, veliahd refakatinde bulunan bir 
zabitin damdan düşer gibi sorduğu suale 
muhatab olan Ludendorf, nezaket içinde 
devam eden beyanatını tevkif etti; biraz 
düşündü, biraz da yüzüme baktı. Dedi, 
ki-
— Biz taarruz ediyoruz, neticesini ha­
di sat gösterecektir.
Cevab verdim:
— Yapılmakta olan taarruz neticesinin 
ne olabileceğini anlamak için hadisata 
ve talihin tecellisine intizar etmeye lü­
zum olmadığım zannediyorum. Çünkü 
yapılan taarruz, en nihayet «parsiyel» bir 
taarruzdur.
Ludendorf tekrar yüzüme baktı, ne de­
mek istediğimi pek iyi anladı. Müsbet, 
menfi cevab vermiyerek sustu.
Mükâleme burada kaldı ve ziyarete 
hitam verildi.
Ludendorfun hatıratını baştan nihaye­
te kadar okudum. Hatıratta çok büyük e- 
saslardan çok büyük maharetle bahsedil­
miştir. Tabiî bu kadar kısa bir mütâkat- 
ta kendisi için meçhul bir zairin çok kısa 
sualinden ve o sualin mucib olduğu te­
vakkuftan bahsetmiş olmasını kendisin­
den taleb etmek hakkımız değildir. Lâ­
kin biz de bu ziyaretten bahsettiğimiz sı­
rada bütün dünya ordularında büyük as­
ker ve büyük erkâmharb tanınmış bir 
zatla anî denebilecek kadar kısa teatii 
efkârımızın hatırasını gömmek isteme- 
dik H f . j§
İmparatorun VaMeddine 
verdiği teminat
— İmparatorluk içinde karargâhı itti­
hâz olunan otelin içinde, veliahdin oda­
sında Vahdeddin, ben ve Naci Paşa ko­
nuşuyoruz. Bütün seyahatimiz esnasında 
benim veliahde yakalarım açtığım umu­
mî ve hayatî bahisler üzerindeyiz. Baş­
kumandanlık vekâletinin, Alman ordu­
suna istinad edilerek ihtiyarına devam 
edeceğimiz fedakârlığın mutlaka parlak 
bir muvaffakiyetle nihayet bulacağı hak- 
kmdaki fikri ile bu fikri memlekete ta­
mime çalışmaktaki mantıksızlığı izah ve 
isbata çalışıyordum. Beni bu beyanata 
sevkeden vesile, kısa sualim karşısında 
Ludendorfun- bu akibetleri Allaha tevdi 
eden bir mütevekkili andırır vaziyeti idi 
Çok arzu ediyor ve çalışıyordum, ki ya­
rının padişahı tam yerinde benim dedik­
lerimi çok iyi anhyabilsin! Bilmem neden 
böyle bir teşebbüsten ümidvar olmak is­
tiyordum. Verdiğim izahat veliahdin tas­
dik ve teyakkuzuna delâlet eden işaret­
lerle karşılanmakta idi.
Bu esnada yüksek bir takım şadalar 
otelin bütün boşluklarını doldurarak bi­
zim oturduğumuz salonun içine kadar 
geldi:
Kayzer.. Kayzer...'
Kapı vuruldu, Kayzerin Valiahd haz­
retlerini ziyarete gelmekte oldukları bil­
dirildi. İmparatorun istikbaline şitab et­
tik; Kayzer salona dahil oldu. Hep bera­
ber oturduk, imparator hakikaten cen*- 
tilmence konuşuyor, sadık ve vefakâr 
Osmanlı devletinin çok kıymetli bir Al­
man müttefiği olduğundan ve bilhassa 
başkumandan vekili olan Enver pasa haz 
retlermin bu dostluğun kıymet ve idik - 
sokliğini arflıyarak çalıştığından, Alman 
başkumandanlık ve erkânıharbivasınin 
bu güzide zat fevkalâde emniyet ve iti- 
rrad seslemekte olduğundan bahsediyor­
du.
P ' V  hidettirin sağında idim. Naci 
paşa tam karşımızda bulunuyordu. İmpa­
rator solunda idi. Takriben şu sual Naci 
pnş.ı 1 \sanile \  ahdettin tarafından impa - 
rator i soruldu:
— Türkiyenin Almanyaya karşı sada­
Diin Istanbuldan ebediyen ayrılan Büyük Millî Kahraman îstanbvla ilk geldiği gün Ertuğrul güvertesinde öğle yemeğinde
kat ve vefasından, yakın atide Alman 
müttefiklerinin saadete kavuşacakların­
dan bahseden beyanatı şahaneleri Osman­
lI devletinin.yarınını düşünmek vaziye­
tinde bulunan âcizlerinde büyük bir inşi­
rah ve teselli uyandırdı. Ancak vaziyeti 
umumîyeyi mütalea ve tedkikten sarfı - 
nazar ederek, bir noktayı daha vüzuhla 
anlamak ihtiyacındayım:
Türkiyenin kalbgâhma tevcih olunan 
darbeler tevkif olunamaksızm ilerle - 
mektedir. Eğer bu darbeler muvaffak o- 
lursa Türkiye mahvolacaktır; Bu darbe - 
leri tevkif için kâfi teminat ifade eden 
beyanatınızı dinleyemedim. Lütfen bu 
hususta beni biraz tenvir ve tatmin bu - 
yur ur musunuz?
Bu sual üzerine imparator oturduğu 
sandalyeden derhal ayağa kalktı. Şöyle 
bir hitabda bulundu:
— Türkiyenin muhterem veliahdi, an - 
lıyorum ki sizin zihninizi teşviş edenler 
vardır. Ben Almanya imparatoru size â- 
tiden, muvaffakiyatı âtiyeden bahsettik­
ten sonra şübheniz kalır mı, kalmalı mı?
Yanında bulunduğum veliahd derhal 
müsbet cevab vermekle beraber endişe - 
sinin zail olmadığını da ilâve etti.
İmparator, kalktığı sandalyeye artık 
oturmadı ve bizi terkedeceğini nezaket­
le ima etti; salonun kapışma doğru yü - 
rüdü. Vahdettin ve arkasından bizler 
Kayzeri salonun kapısından dışarı çıkar­
dık. Kayzer sola doğru giden bir koridor­
dan yürüyecekti. Ben Kayzerin hoşuna 
gitmediğimi anladığım için makûs kori­
dora doğru ve biraz uzakta durdum İm­
parator veliahdin ve müteakiben ona ya­
kın bulunan Naci paşanın ellerim sika - 
rak, uzağında bulunan bana baktı. Ve 
müteveccih olduğu koridor istikametin - 
de yürümeğe başladı.
Benim elimi sıkmamıştı. İmparatorun 
hakkı vardı. Veliahdin refakatinde bu - 
lunan herhangi bir generalin elini sık - 
mak için onun,ayağına mı gelecekti? De­
ğil midir ki bu general imparator taralın­
dan eli sıkılmak şerefini ihraz için biraz 
istical etsin.
Bu kusurumu itiraf ederim. Bilmem ne 
de; durgun, harekete iktidarsız, sabit ve 
dalgın bitf vaziyet almıştım. İmparator 
iki üç adım yürüdükten sonra tekrar ge­
ri döndü, bana yaklaştı:
— Affedersiniz. Sizin elinizi sıkma - 
mıştrnı.
Elimi uzattım, çok nazik ve alioena- 
bane iltifatlarına mazhar oldum.
Ş  İmparatoru^ İ r a s ın d a
İmparatorun sofrasına akşam yemeği­
ne davetli idik. Kayzerin karşısında bir 
Prens, sağında Vahdettin, solunda Berlin 
sefiri Hakkı paşa merhum ve prensin so­
lunda da ben bulunuyorduk. Benim so - 
Iumda Ludendorf vardı. Ludendorf fran- 
sızcasile benimle görüşüyordu. İmpara­
tor Ltıdendorfa Almanca:
— Sağındaki adamla konuş! dedi. Lu - 
dendorf:
— Onu yapıyorum, cevabım verdi.
Bittabi bu mükâlemeleri anlayacak
kadar Almanca bildiğim için imparato - 
run ihtarına ve Ludendorfun cevabına 
intikal etmiştim. Dimağı çok büyük ha - 
rekâtın idaresinden mütevellid yorgun­
lukla meşbu bulunan Ludendorf, yemek 
esnasında hatırımda yer tutacak kadar 
ciddî bir mükâleme mevzuu bulamadı.
Yemek bitti; bu salona bitişik, adeta 
onun büyük bir parçasına benziyen diğer 
bir salon vardı. Sofrada hazır bulunan - 
iardan bir kısmımız oraya geçtik. İmpa­
rator, Hindenburg, Ludendorf, Alman 
başvekili olduğunu zannettiğim bir zat, 
bizim tarafımızdan da veliahd, Hakkı pa­
şa merhum ve bizler..
İmparator bir köşede ayakta Vahdet - 
tin ile tatlı tatlı konuşuyor; ben, arka - 
sini iki salonun faslı müştereki olan kav­
sin duvarına dayamış, çok heybetli ve 
canlı, asil nazarlarında hakayiki anladı - 
ğı görülen, fakat anladıklarını her muha­
tabına söylemekten muhteriz, yüksek bir 
şahsiyet karşısında: Hindenburg!
Hindenburgla görüşmek istiyor, ken - 
dişini bilhassa veliahdla beraber ziyare­
te gittiğimiz vakit temas etmiş olduğu 
tatlı müsahabe zeminine sevketmeğe ça­
lışıyordum.
Mareşal, ziyaretimiz esnasında Suriye 
vaziyetinin ıslah olunduğu son günlerde 
yeni ve taze bir süvari fırkasının muha­
rebe meydanına idhal edildiğini söyle - 
mişti.
Halbuki bu üyük adamın ahsettiği, bit­
tabi oradaki kumandanların verdiği ra - 
por muhteviyatı idi. Hakikati halde mev- 
zubahs olan bu süvari fırkası, ben he - 
nüz ikinci ordu kumandanı iken yıldırım 
grupunu takviye için bu grupa gönderil­
mesi taleb olunan fırka idi. Ben yedinci 
ordu kumandanı olmadan evvel bu süva­
ri fırkasmln teşkil ve teminiııev çok çalı­
şılmıştı. Ancak toplanabilen bu seyyar 
kuvvet o kadar bîmecal idi ki, evvelâ 
hayvanlarım Resülayn civarındaki otlak­
larda beslemek ve ondan sonra kabili is - 
tifade bir hal* gelip gelmediğini yeniden 
tedkik etmek lâzımdı. Ben aylarca sonra 
yedinci ordu kumandanı olduğum zaman 
bu fırkadan istifade edip edemiyeceğimi 
tahkik ettim. Aldığım ciddî bir rapor fır­
kanın bir kuvvet olmadığı mahiyetinde 
idi.
Alman büyük karargâhında Hinden - 
burgun ağzından işittiğim şu idi ki bu 
fırka muharebe meydanına dahil olmuş 
ve vaziyet ıslah edilmiştir. Mareşala bu 
macerayı hikâye ettim ve dedim ki:
— Benim söyliyeceğim sözler sizin al - 
dığınız raporlar muhteviyatına uymaya - 
bilir Fakat emniyet edebilirsiniz ki ha - 
kikattirler. Suriyede vaziyet ıslah olun­
muş değildir, bunu kabul ediniz. Sonra 
Mareşal, siz mühim bir taarruz yapıyor - 
sunuz ve zannetmem ki buna çok bei bağ 
İamış olasınız. Yalnız bana söyler misi - 
rıiz, emniyetle ümid ettiğiniz hedef ve 
maksad nedir?
Büyük ve ihtiyatlı asker benim bu su­
alime cevab verebilir miydi, zaten ken - 
dişinden bunu beklememeli idim. Bu, 
belki de biraz lâübali vaziyetim, ihtimal, 
imparator hazretlerinin sofrasında bize 
ikram edilen nefîs şampanyaların teslrile 
olmuştu.
Mareşal, söylediklerimi dikkatle d i n ­
ler gibi göründü. Fakat çok basit ve şirin 
bir cevab verdi, salonun ortasında duran 
ve üzerinde muhtelif sigar ve cıgaralar 
bulunan ufak bir masa vardı:
— Ekselans, dedi, size bir cigara tak -
di m edebilir miyim?
Hindenburg her şeye cevab vermişti. 
Ortadaki masaya gittik. Kendi elile bana 
bir cigara verdi.
Meğer Vahdettin ile konuşan impara­
tor bizim temas ve mükâlememizle alâ - 
kadar oluyormuş. Almanca olarak Mare­
şala sordu:
— Ne diyor?
Mareşal cevab verdi:
— Bir şeyler!
Ben cigaramı yaktıktan sonra Hin - 
denburgu bıraktım, imparatorla konuşan 
Vahdettinin yanma gittim:
— Hakikati anlıyor musunuz, diye sor­
dum. Muhatabınız Almanya impaartoru- 
dur. Benim size arzettiğim endişeleri izah 
edecek bir tek kelime söyledi mi?
— Hayır, dedi.
— Konuşmağa devam ediniz, dedim ve 
ciddî konuşunuz, bütün endişeleri impa­
ratora söylemekte tereddüd etmeyiniz, 
Ben eminim ki o sizden memnun oknıya- 
caktır. Fakat hiç olmazsa Türkiyede ha - 
kikatı görmüş olanların mevcudiyetin« 
inanacaktır.
1 Veliahd masum bir tavır takınarak:
— öyle yapıyorum, dedi.
Söz de nihayet buldu.
Alman ateş hattında
Artık garb cebhesinde bize kanaat, i . 
man ve emniyet verecek kuvvetli ve aza­
metli manzaraları görmek üzere muhte - 
lif cebhelere gönderiliyorduk. Cebheda 
bir karargâha vâsıl olduk; büyücek bir 
karargâhtı. Cebhenin en yüksek kuman­
dam, bizzat, bütün tertibatın çok tatlı 
renklerle gösterilmiş olduğu bir harita ü- 
zerinde hepimize vaziyeti izah ediyordu. 
Vahdettin bu beyanat karşısında sarsıldı 
ve yakininde bulunan bana, kulağıma de­
necek surette:
- Ya buna ne dersin?
Dedi. Derhal cevab verdim:
— Haritada gösterilen bu vaziyeti ma­
hallinde görmek arzusunu izhar ediniz.
öyle oldu; asıl ateş cebhesine temas 
ettik. Orada da bizi istikbal eden, bize 
hürmetkâr muamelelerde bulunan büyük 
küçük kumandanlarla karşılaştık. Bizim 
neresini göreceğimiz ve oraya nereden giJ 
deceğimiz lâzım geldiğine dair hemen 
plân hazırlanmış. Bu plâm gördükten 
sonra dedim, ki:
— Cebhenin büyük kumandam bize 
vaziyeti umumiyeyi izah etti. İçinde bu - 
Umduğumuz muharebe cebhesi işte bize 
o izahatın öğrettiği cebhedir. Müsaade e- 
dilir mi, bu sizin yaptığınız plânı bıraka- 
lım ve benim göstereceğim yere gidelim-
O anda bir kargaşalık oldu. Vahdet i 
tin, hazır krokiye tâbi sevkolunduğu is * 
tikamette yürüdü. Bende bir asker inadı 
uyandı. Onları takib etmedim. Edinmiş 
olduğum haritanın delâletine güvenerek, 
ateş hattının bir noktasına yürüdüm va 
ateş hattı gerisinde bir ağacın dibine gel­
dim. Orada genç bir zabit ağaç üzerinde 
tarassud yapıyordu. Bana refakat eden 
Alman zabitleri de vardı.
Tarassud yapan zabit aşağıya indi, 
meşhudatmı anlattı:
— Müsaade eder misiniz, ben de bu a > 
ğaca çıkayım, dedim.
— Hay hay, cevabım verdiler.
Çıktım, zabitin söylediklerini aynen
gördüm. Fakat asıl mevzubahs olmak lâ 
zım gelen nokta, bu müşahede olunan va 
ziyete karşı olan vaziyetti. Onun için sor­
dum:
— Bu düşman vaziyeti karşısındaki 
kuvvetiniz, tertibatınız, ihtiyatlarınız ne­
dir, lütfen bana söyler misiniz?
Ateş hattının saf olan zabitleri ve ku­
mandanları, Türk müttefiklerinin bir ku­
mandanına hakikati söylediler. Hak’kat 
şu idi: Piyade kuvvetleri hemen hemen 
gayrikâfi dereceye gelmişti. Süvari iken 
piyade gibi istimale mecbur oldukları 
bir kuvvetten bahsettiler, o da birinci 
hattın istinadlarmdan sonra, ihtiyat de - 
necek keyfiyet ve kemiyetten çıkmıştı.
Bu malûmatı aldıktan sonra, çok mü - 
tehayyir olarak kendilerine biperva de­
dim ki:
— O halde tehlikedesiniz!
— Öyle... dediler.
★
— Bu ateş karargâhını terkederken,Vah 
dettinin imparator tarafından refakatine 
memur edilen bir kolordu kumandanı be­
ni takib ediyordu. Günlerdenberi temas- 
da bulunduğumuz bu zat benimle ilk de­
fa alâkadar göründü. Otomobillere bine - 
ceğimiz noktaya kadar atla gidiyorduk. 
Alman kolordu kumandanı yanıma yak « 
kıştı, sordu:
— Siz veliahdin yaveri misiniz?
— Hayır, dedim.
— Ne münasebetle refakatinde bulu v. 
nuyorsunuz?
— Böyle bir vazife, aldığım için...
4Arkası var)
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Dün Onu ebediyete böyle uğurladık
Ata türkün nâşlan Zafer torpitosuna naklediliyor Vazife halinde ağlayan bir polisimiz veBiiyük ölünün arkasından gözyaşı döken bir vatandaş
am
Büyük ölü generallerin ortasında ve top arabasında saraydan çıkanhyor
Cenaze alayı Fındıklıdan geçiyor
Büyük milli kahramanın tabutu saraydan çıkarılıyor
Ebedi Şefin tabutu Yavuzda
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i—  Ebedî Şefin cenaze merasiminde bulunmak üzere — ı
I—  tayyare ile bir İspanyol heyeti Ankaraya gidiyor_ _ I
Ecnebi heyetler reislerinin 
“Son Posta,, ya beyanatları
“Ankarada bulunduğum zaman güneşe bakar, fakat bu 
güneşi ufukta değil, Çankayada görürdüm „
Ankaraya giden Efgan, Fransız, Belçika ve İtalyan heyetleri reislerinin ihtisasları
Ankaraya giden Yunan heyeti reisi General Metaksas Sirkeci 
İstasyonundan çtkarken
Ankara matem içinde 
Mukaddes Ölüyü bekliyor
Ankarada Meclis binası önünde yapılan katafalk
Dün sabah muvasalatlarım bildirdiği - 
miz Yunanistan, Fransa, İtalya; Alman­
ya; Yugoslavya; Belçika ve Estonya he­
yetleri; kısmen Perapalas ve kısmen de 
Tokatlıyan otelinde misafir edilmişler - 
dir.
Ecnebi heyetler, dün akşam saat 19.30 
dan itibaren muhtelif fasılalarla yola çı­
karılmış olan trenleri« Ankaraya hare - 
ket etmişlerdir.
Efgan heyeti reisinin beyanatı
Ebedî Şefin cenaze merasiminde kar - 
deş Efganistanı temsil edecek olan he - 
yetin reisi Etgaılistan kralının amcası 
altes Veli Han, dün akşam hareketinden 
evvel Tokatlıyan otelinde gazetecileri ka­
bul ederek, demiştir ki:
«Büyük Atatürkün ufulünden dolayı 
teessürümüz o derece derin ve sonsuz - 
dur ki, bunu ifade etmek için kelime bu­
lamıyorum. Çünkü Atatürk, yalnız Tür- 
kiyenin değil, bütün Şarkın Atası İdi.
Büyük mateminize, Efgan kralı ve hü­
kümeti olduğu gibi bütün Efgan milleti 
de candan iştirak ediyor. Bu samimî tees­
sürümüzün bir tezahürü olarak, Türk bay 
roğınm matemi devam ettiği müddetçe, 
Efgan bayrağını* da yarım çekmek için 
bütün ecnebi memleketlerdeki mümes­
sillerimize talimat verdik.
Sizin ve bizim için yegâne teselli nok­
tası şudur ki, Türk milleti Atatürke ha­
lef olarak ittifakla İsmet İnönü gibi kuv­
vetli, dirayetli, âdil ve azimkâr bir şah­
siyeti kendisine Şef intihab etmiştir.
İngiliz kralının taç giyme merasimin - 
de Londrada, kendilerini yakından ta - 
mmak fırsatını bulduğum İsmet İnönü, 
Türkiyeyi Büyük önderin çizdiği yol - 
dan götürecek ve daha pek çok yüksel - 
teeek en kıymetli şahsiyettir.
Tekrar şunu söylemek isterim ki biz 
Efganlılar, gerek gamda, gerek meserret­
te, felâkette ve saadette daima Türkiye 
Ue birlikteyiz. Türkiyeye karşı besle - 
diğimiz muhabbet o kadar kuvvetli ve 
derindir ki, bunu hiç bir şey sarsamaz.»
Fransız heyeti reisinin beyanatı
Fransız heyeti reisi, dahiliye nazırı ve 
«ski Ankara büyük elçisi Albert Sarraut 
ta ihtisasatını şu cümlelerle ifade etmiş - 
tir:
■— Vaktile memleketinizde Fransayı 
temsil etmiş bir adam sıfatile tekrar Tür­
kiyeye geldiğime memnunum. Ancak çok 
acı bir vesilenin ziyaretime sebeb oluşu 
beni cidden müteessir etmektedir. Bu Bü­
yük Ölüye Fransanın taziye ve tazimleri­
ni getiriyorum.
Ankarada bulunduğum müddet zarfın­
da beni itimad ve dostluğu ile taltif bu­
yuran Gaziye karşı derin bir hayranlık 
besliyordum. Bütün Fransa, Onun kıyme­
tini takdir ediyordu. Atatürk büyük bir 
İnkılâba idi ve bütün eserleri birer in - 
kılâb eseridir. Şu anda duyduğum tees - 
sür memleketimin hissiyatının hakikî ifa­
desidir. Bu sebeble - bu gibi bir fırsatta 
tâbir caizse - Atatürkün cenazesinde 
Fransayı temsil edecek heyetin riyaseti­
ne intihabımdan dolayı büyük bir şeref 
duyuyorum.
Ankaraya büyük bir heyecanla gidiyo­
rum. Zira orada Türkiyeden ayrıldığım­
dan sonra tahakkuk ettirilen şayanı hay - 
ret inkişaflara şahid olacağım. Oradaki 
eserler, Mustafa Kemalin dehâsının ve 
arkadaşlarının enerjisinin birer timsali­
dir.
Ankarada tesadüf edeceğim Atatürkün 
arkadaşlarına şunları söyliyeceğim:
«—■ Kat'î surette eminim ki, Atatürkün 
halefi İsmet înönünün idaresinde, Tür - 
ki.venin büyük terakki ve inkişafı sadıka­
ne surette devam edecektir.»
Bütün Fransanın, büyük bir dost telâk­
ki ettiği Türkiyeye derin dostluk temen­
nilerini getiriyorum.
Türkiye ile Fransa arasında kalb ve 
his birliği vardır. Türkiyeye yüreğimiz­
de yer vermiş bulunuyoruz. Hatay mese­
lesinin hallinden sonra, iki dost millet 
arasında hiç bir ihtilâf kalmamıştır.
Salı günü Cümhurreisi İsmet İnönü ta­
rafından kabul edileceğim ve ayni gü­
nün akşamı İstanbul« dönerek, doğru Pa- 
rise gideceğim.»
Dost Fransanın dahiliye nazırı dün E- 
miîe Bertrand kruvazör ile Yavuzu A - 
dalar açıklarına kadar takib etmiş ve ak­
şam üzeri Istanbula gelerek, Perapalas 
otelinde bir müddet istirahat ettikten 
sonra 8,30 da hareket eden trenle Anka - 
raya gitmiştir.
Belçika heyeti reisinin sözleri
Belçikanın eski Ankara elçisi olub, Bel­
çika kralım temsil edecek olan fevkalâde 
murahhas De Reymond da hareketinden 
evvel Perapalas otelinde gazetecilere şun 
ları söylemiştir:
«Atatürkü şahsan tanımak şerefine nail 
olmuştum. Kendilerine karşı beslediğim 
hürmet ve hayranlık sonsuz olmuştur.»
Çankayadaki güneş
Ankarada bulunduğum zaman gü - 
neşe bakar, fakat bu güneşi ufukta de­
ğil, Çankayada görürdüm. Ve samimi­
yetle diyebilirim ki, hakikî güneş Çan­
kayadaki güneşti.
A tatürkün elim zivaı, dünya için 
büyük bir kayıptır. Onun yüksek de­
ha ve azimkâr karakterine karşı bü - 
yük bir hayranlık besleyen Belçika 
Kralı, bu duygularını fiilen de izhar et­
mek için beni, Büyük Ölünün cenaze 
merasiminde hazır bulunmağa memur 
etti.
Bütün Belçikalılar, millî matemini - 
ze samimî bir surette iştirak ediyorlar. 
Meb’usan meclisinde. A tatürkün yük­
sek hatırasını taziz için yapılan teza - 
hürat bunun bir delilidir.»
İtalyan heyeti reisinin beyanatı
Evvelce îtalvanın Ankara büyük el­
çisi bulunan İtalyan heyeti reisi Ba­
ron Aloizi de şunları söylemiştir:
«— Uzun müddet Ankarada sefir o- 
larak bulundum ve bu münasebetle 
Atatürkü şahsen tanım ak şerefine na­
il oldum. Büyük Şefinizin ziyamdan 
dolayı duyduğum teessür pek derin 
ve samimidir. Onun kıymet ve mezi­
yetleri her takdirin fevkindedir.* 
İspanyol heyeti
Ankara 19 (A.A.) — Atatürkün ce­
naze merasiminde İspanya Cümhuri- 
yetini Nafıa ve M ünakalât Nazırı B. 
Bernardo Giner de Las Rios’un riyaseti 
altında ve Barselon garnizonu kuman­
dam General Riquelme ile sahil batar­
yaları başkumandanı General Matz, 
visamiral Tutentes ve protokol şefi B.
Coreaga’dan mürekkeb bulunan bir 
heyet temsil edecektir.
Barselona’dan tayyare ile hareket 
etmiş olan heyet, pazar günü öğleden 
sonra Ankaraya varacaktır.
(Son Posta: Heyet bugün öğleden ev­
vel Yeşilköy tayyare karargâhına ine­
cektir.)
Heyetler Ankarada
Ankara 19 (A.A.) —■' A tatürkün ce­
nazesinde hazır bulunacak olan Bul - 
gar, Arak ve Fransız mandası altındaki 
memleketler heyetleri bu sabah şehri­
mize muvasalat etmişler ve istasyon - 
da Hariciye Vekâleti protokol şefi ve 
askeri ve mülkî zevat tarafından me­
rasimle karşılanm ışlar ve haklarında 
askerî ihtiram a! ifa edilmiştir.
Misafir heyetler, Ankarapalas ote - 
line m isafir edilmişlerdir.
Askerî kıt’alar
Ankara 19 (A.A.) — A tatürkün ce­
naze merasiminde memleketleri ordu­
larını temsil edecek olan askerî k ıt’a - 
lar, bu sabahtan itibaren şehrimize 
muvasalata başlamışlardır.
İran  k ıt’ası sabah saat 8 de, Bulgar 
ve Yugoslav k ıt’aları 8,40 ta, Emden 
kruvazörüne mensub Alman kıtaatı sa­
at 14,10 da Ankara garına muvasalat 
etmişler ve Ankara garnizon komutanı 
General Kemal Gökçe, merkez komu­
tanı, her k ıt’antn mensub olduğu sefa­
ret ataşem iliterleri ve sefaretler erkâ­
nı tarafından karşılanmışlardır.
İstasyon dışında başlarında mıizıka 
olduğu halde yer alan b ir askerî k ıt’a- 
mız misafir k ıt’alara selâm resmi teati 
etmiş ve m isafir kıt’alar bundan son­
ra  mihmandarlarile birlikte ikametle - 
rine tahsis olunan mahallere gitmişler­
dir.
İran ve Yugoslav kıt’a lan  harb o - 
kuluna, Bulgar k ıt’ası polis okuluna, 
Alman k ıt’ası Gazi Terbiye Enistitü - 
süne misafir edilmişlerdir.
Antalyada portakal ihracatı
Antalya (Hususî) — Bu sene porta­
kal geçen senelere nazaran az mahsul 
vermiştir. F akat daha büyük k ıt’ada 
ve daha lezizdir. Birçok kimseler îs - 
tanbuldan gelerek m ubayaatta bulun­
maktadırlar. Limon ve mandalın dahi 
ayni rağbeti görmektedir.
Bigadiçde yeni hükümet binası
Bigadiç (Hususî) — İlkbaharda in­
şasına başlanan yeni hükümet konağı 
ikmal edilmiş ve nahiye memurları 
yeni binada ça'inşmağa baflam fşlar i  
dır.
(Baş tarafı 1 inci sayfada) 
gurub manzaralarındaki kızıllık, unul- 
maz bir yara ile kanayan yüz binlerce 
kalbin sanki aksinden başka bir şey de­
ğildir.
Kırlar, yamaçlar, bir sevgilinin iştiya- 
kile solan âşık şehrelerini andırıyor. Ma­
tem havası, şehrin her bucağına sinmiş, 
bütün sesleri hançerelere tıkmış, sustur- 
muştur. Evlerde, yollarda, kahvelerde, o- 
tellerde, mekteblerde, devairde, fabrika­
larda, büyük felâketleri takib eden bir 
şaşkınlık, bir yorgunluk var.
Gece, gökyüzünde ışıldayan yıldızlar, 
âsümana fışkırıp orada asılı kalmış göz 
yaşları gibi titriyor., ve hep bunlar gös­
teriyor ki, vatanın bağrına çökmüş derin 
bir acı, sonsuz bir ıztırab, mateme yaban­
cı kalan bütün duyguları gönüllerden u- 
zaklaştıımış, silmiş, süpürmüştür.
Çankayaya ulaşan yolda sessiz dola­
şanlar görülüyor.. Onun ebediyen ayrıl­
dığı makamı tavaf etmeğe, O’nun gezdi­
ği, yaşadığı ve yaşattığı yerlerde, haya­
lini canlandırarak kana kana, sindire sin- 
dire ağlamağa gidiyorlar.
Gruplardan biri Kavaklıdereye sapan 
yolun hizasında duruyor. İçlerinden bi­
ri, arkadaşlarına bir noktayı işaret ede­
rek:
— Ona, en son defa şurada rastgeldim, 
diyor., bakışlarımız karşılaştı. Ruhumda 
hâlâ onun sıcaklığını hissediyorum!
İlkmektebler, bayağı günlerde olduğu 
gibi, birer gürültü kaynağı olmaktan çık­
mıştır. Minimini Türk yavruları yetim­
liklerini içten duymuş, boyunlarını bük­
müş, Atalarının ruhunu tacizden hazer 
ederek, susuyorlar.
O büyük ruh filhakika her yerde dola­
şıyor. Yarıya inmiş sancakların kıvrım­
larında, Meclis kürsrüsüinde, dermansız 
derdini haykıran gençliğin arasında, Çan­
kaya tepelerinde, Çiftlik yolunda., her 
yerde O!
Türkiye Büyük Millet Meclisinin cüm­
le kapısı önünde iki gündenberidir geceli 
gündüzlü bir faaliyet göze çarpıyor. O- 
rada yapılan bir takızafer midir? Heyhat 
ki değil! ölümün zaferini tes’id etmek 
için hangi eller tak yapar?
Bu bir katafalktır. Mukaddes ölü, sev­
gili milletine son defa burada vedalaşa­
cak. Ameleden birine sokuldum.
— Ne yapıyorsunuz, burada?
Temiz bakışlı gözlerini bana çevirdi., 
içini çekti:
— Sorma, beyim! dedi. Bunu yapaca­
ğıma, keşki babamın evini yıka idim!. 
Neyleyim? Vazife!.
Oracıkta Atatürkün kırk yıllık vefa - 
kâr arkadaşı, ilk gününden ona iman e- 
dip, harbde, sulhte yanından ayrılmamış 
olan emekli erkânıharb albayı ve Kırşe­
hir mebusu Müfid Özdeşe rastgeldim. 
Beynine bir tokmak darbesi yemiş gibi, 
mağmum, perişan, muztarib, münhedim.. 
benliğini dolduran onun hayalini, ma* 
temzede Meclisin cebhesinde, nemli na- 
zarlarile araştırıyor gibi idi.
Ankarapalas her zamanki müşterile­
rinden tahliye edildi. Dünyanın her bu­
cağından, tarihin en büyük şahsiyetine 
vazifei tekrimi ifaya koşan heyetler bu­
rada misafir edilecek. Bunlardan en ön­
ce gelen dost, kardeş îranm necib mü­
messilleri oldu.
Aşağıda, orta yerdeki büyük salonda, 
Atatürkün resmî baloları, resmi kabul­
leri huzurile şereflendirdiği zaman otur» 
duğu parmaklıklı köşe kuşu uçmuş bir 
kafes gibi mahzun, mükedder, kapalı du- 
ruyor.
Onun can veren, neş’e veren varlığım 
orada bir daha görmiyeceğiz!
Siyah tüllerle çerçevelenmiş resimle­
rinin önünden, herkes ayaklarının uçla­
rına basarak, hürmetle, tazim ile, huşu 
ile eğilerek geçiyor., sanki bunlar alela­
de resim değil., her biri bin hatıra bin 
emel taşıyan birer canlı bergüzardır!
Şehirde, yarıya inik bayraklarda en u- 
fak bir hareket, bir kıpırdama yok. Ci­
hanı kaplıyan eşsiz elemi, eşyada mı du­
yuyor acaba?
Ben, bayrağımı hiçbir vakit böyle dur­
gun görmedim., hiçbir zaman onun kıv­
rımlarında böyle bir matem havası es­
medi.. Mustafa Kemalin zaferden zafere 
ulaştırdığı şanlı vatan sembolü şimdi he­
pimiz gibi onun yokluğuna ağlıyor.
îstasyon tarihî günlerin manzarasını 
arzediyor. Hazırlık, faaliyet son derece. 
Fakat, öten lokomotiflerin seslerinde 
bile yaralı bir insan feryadının canhıraş 
ahengi var.
Geçen yaz, O buradan binmiş, Boğazi- 
çinin mutedil ikliminde sıhhat aramağa 
gitmişti..
Yarın, uğurlamağa gelen arkadaşlarile 
vedalaştığı ayni noktada, tabutu trenden 
inecek.
Ankaranın bunu tasavvura bile ta­
hammülü var mı?. Bir çamur yığının­
dan, onun icazkâr elile on yılda bir ma­
mure olan Ankara, Atatürkü daima, ebe­
diyete kadar başında görmek «sterdi., 
şimdi koynuna alacak.
Bu akşam güneş gene ufku kana boya­
yarak battı..
Yaralı bağrımızdan sızan kanlar, yetim 
başşehrin ufuklarında mı birikiyor?. O- 
nun mukaddes nâşım selâmlamak için.,
Antalyada ışık söndürme 
tecriibasi
Antalya (Hususî) — Teşrinisaninin: 
15 inci günü akşamı saat 20 den 20 bu­
çuğa kadar devam etmek üzere ışıklan 
maskeleme tecrübesi yapılmıştır. Tec­
rübe neticesinde verilen talim ata ay - 
kırı hiçbir hareket vuku bulmamıştır. 
Şehir tam am en zulmet içinde kalmış, 
saat 20 buçukta öten düdükle lâm balar 
tekrar yanmıştır.
Bigadiçde selektör makinesi
Bigadiç (Hususî) — Ziraat Vekâle­
tinin gönderdiği son sistem selektör 
m akinelerinden biri de nahiyemize ve­
rilmişti. Nahiyeye bağlı köylerin yar« 
dımile nahiye merkezinde b ir bina ya­
pılarak makine yerleştirilmiş, tam  to­
hum  ekme zamanında çiftçiye fayda te­
min edecek şekilde çalışmağa başla • 
mıştır.
Bigadiçde Parti kongresi
Bigadiç (Hususî) — Kamun yöriku - 
rulu yıllık kongresini akdetmiş, köy, 
ocakları mümessilleri köyleri için fay­
dalı dileklerde bulunduktan sonra ye­
ni yönetim kurulu seçimi yapılmış, 
başkanlığa Vehbi Çamili intihab edil­
miştir.
20 fkinciteşrİn
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İstanbul yirmi dört saat uyumadı, 
yirmi dört saat yemedi oturmadı
Ondan son defa ayrılırken bütün şehir tek bir çift göz, tek biı yürek gibi ağlıyor, çırpınıyordu
Aziz nâşını taşıyan Yavuz ufukta kaybolurken ondan mümkün olduğu kadar geç ayrılmak 
için vapurlarla donanmayı takib edenler hıçkırarak bağırıyorlardı: “Elveda Atatürk:,,
1
(Baş tarafı 1 inci sayfada)
6on bir kere daha olsun Onu görmek is- 
tiyen halkla dolu idi. Sanki 700 bin İs - 
tanbullu Dolmabahçeden, Sarayburnuna 
kadar bir figan, bir içten gelen ağlama, 
İnleme teşbihi şeklinde dizilmişti.
İstanbul, İstanbul olalı, tek bir viicud, 
tek bir kalb olarak millî bir felâketi bu 
kadar yanarak duymadı. İhtimal ki, her 
hangi bir marşı, bir yığınımız ayni kuv­
vet ve bütün ahengile söyliyemez. Fakat, 
dün bütün İstanbul o unutulmaz yası, a- 
cıyı, ayni kuvvet ve kudretle duydu, ya­
şadı Kabataşm yiiksek duvarları insanla 
örülmüştü. Yüksekkaldırıma çıkan Voy - 
voda caddesi göz alabildiğine kadar uza­
nan ve yalnız başlardan mürekkeb, dün­
yanın en manalı, en ulvî bir manzarasını 
teşkil ediyor; Atatürk evlâdları, Büyük 
Ölünün derin matemi içinde engin bir 
huşu ile Onun geçişini bekliyordu Yal­
nız orada mı?.. Eminönü meydanı halk 
kaskadı halini almıştı. Ayağını bir yere 
değdirebilen, damların kayak kıremid- 
lerinde, yarı yıkılmış dükkânların üst­
lerinde, hattâ, hattâ Yenicamiin kubbe - 
lerinde, ve nihayet minare şerefelerinde 
bile tutunmıya razı olanlar Türk milleti­
nin ve belki de dünyanın en karanlık 
saatini yaşamıya hazırlanıyorlardı. Nasıl 
anlatmalı?.. Kalem gözlerin gördüğünü, 
ve o vakur, fakat mehip, yaslı, fakat de­
rin manzarayı nasıl söyliyebilir?.
★
Gece yarısı
Henüz gece yansı.. Sabaha çok za - 
man var. İstanbul sokakları Kostan- 
tinye olalı, İslâmbol olalı, Dersaadet o- 
lalt böyle bir gece görmemişti. EvLer 
aydınlık, sokaklar kalabalık ve b ir in­
san akını onun bulunduğu yere doğru 
biran evvel yaklaşmak için sabırsız - 
lıkla ilerliyor.. .
Henüz gece yarısı.. Şehirde inzibatı 
tem ini evvelden döşlünmüş ila n la r  
muayyen yerlere mem urlar koymuş - 
iar. Bım'îar halka merasimi görecek­
leri mahalleri işaret ediyorlar.
Dolmabahçe yolunda
Kum dökülmüş yol üzerinde Dolma- 
bahçeye doğru ilerliyoruz. En büyük 
Türkün cenaze törenine hazır buluna­
cağız. İki taraflı sedlerin üzerlerinde­
ki insanlar, karanlıkta birer karaltı 
halinde görünüyorlar. İki taraflı evle­
rin bütün pencereleri açık ve bütün 
¡pencerelerden kadın, erkek başları 
sarkmış.
Saray kapısında
Henüz sabah olmadı. Sarayın saat 
kulesi cihetindeki kapısmdayız..
Henüz sabah olmadı. Sarayın bah - 
çesine girdik. Büyük Önderin aziz nâ­
şının saraydaki son misafirlik gecesi 
nihayete eriyor.
Alaca karanlıkta; iç kapının önünde 
duran top arabası güç seçiliyor. Onun 
tabutu bir arabaya konulacak. Cena- 
zejTe iştirak edecek vazife almış ku - 
m utanların otomobilleri birer ikişer ge­
liyorlar. Yüksek rütbeli kom utanla­
rın  yüksek üniformalarının yaldızları 
alaca karanlıkta pırıldıyor.
Top arabasına yaklaşıyorum. Ara - 
banın üzerinde bir levha var:
«19 fkinciteşrİn 938»
«Büyük millî kahramanın aziz nâşmı 
bu top arabası taşımıştır.»
Hareket saati yaklaşıyor:
Şafak söktü. Ortalık aydınlandı. 
Kollarında kırmızı bazubendler bulu­
nan Üniversite talebesi muntazapı bir 
sıra halinde saray bahçesinde kendile­
rine tahsis edilen yere geldiler.
A rtık saravda mahsûs bir faaliyet 
var. Ve dakikalar geçtikçe bu faaliyet 
daha ziyade hissediliyor.
Araba hazırlanıyor
Saat sekizi on geçiyor. Teğmen Ke - 
malin kumandasındaki top arabası ef­
Yavuz Ebedi Şefin aziz nâsını hamilen top '—^k hareket ederken
Tabut, Onun çok sevdiği kahraman ordunun mensublan tarafından top arabasına yerleştiriliyor
radı, hayvanlarile beraber geldiler. A- 
raba koşuldu. Kemal kumanda veri - 
yor.
Top arabası hareket etti. Eski bulun­
duğu yerden sarayın deniz tarafında - 
ki kapısı önüne geldi ve durdu.
Saray dahilinde
Dışarıda bunlar olurken, A tatürkün 
nâşmı havi tabutun bulunduğu salon­
da nöbet değiştiriliyor.
Son nöbet yaverlerin. A tatürk aile­
sinin arzusile ordinaryüs profesör Şe- 
rafeddin, türkçe tekbirlerle hususî ma­
hiyette cenaze namazını kıldırıyor.
Merasim başlıyor
Saat 8 i çeyrek geçiyor.
Kapı açıldı. A tatürkün aziz nâşının 
bulunduğu salonun ¡içindeyiz. Kubbe 
tarzında yapılmış tavanın etrafındaki 
elektrikler soluk b ir aydınlık veriyor­
lar. Gündüzlü geceli yanan meşaleler 
gene yanıyorlar.
Başvekil, şehir erkânı, komutanlar, 
gözleri yaşlı salonun kapısına geldiler. 
Birden bütün şapkalar çıkarıldı. Bü - 
tün baslar eğildi... A tatürkün tabutu 
kahraman ordunun, kahram an erleri­
nin elleri üstünde...
Büyük ağlıyor, küçük ağlıyor, er 
ağlıyor, komutan ağlıyor.
Tabut arabaya konuyor
Tabut, top arabasının yanında... Or­
dunun on iki generali tabutu arabaya 
koyuyorlar.
Tabutun üstü b ir atlas bayrakla örtü­
lü. On iki general altısı bir tarafta, al - 
tısı diğer tarafta mevki aldılar.
Hareket
Saat 9 u beş geçiyor. Onun son nefe­
sini verdiği saat.. Kumanda verildi. 
A tlar iplere asıldılar, A tatürkün tabu­
tunu götüren top arabası yürüdü. Sa - 
ray bahçesini dolaştıktan sonra büyük 
kapıdan çıkıyor.
Bundan 11 yıl evvel onun ayak bas­
tığı taş merdivenlerden indirilen ta - 
butun konulduğu top arabası Selimiye 
43 üncü alayının, birinci tabur, üçün - 
cü bölüğünün on buçuk pusluk sahra 
topudur. İlk binekte çavuş Haşan Beh­
çet Karadayı, birinci çift atta Arif, i - 
kinci çiftte Abdullah, tiop arabasının 
bineğinde de onbaşı Saim var.
Kapının dışında alaya iştirak için 
bekliyen sübaylar, selâm vaziyetinde.. 
Adedi sayıhmyacak kadar çok çelenk­
leri taşıyanlar b ir sıraya dizilmişler.
Başta Cümhurreisimiz İsmet İnönü, İn­
önü ailesi çelenkleri olmak üzere, Büyük 
Millet Meclisi Reisi, Büyük Millet Mec - 
lisi, Mareşal Fevzi Çakmak, Başvekil Ce­
lâl Bayarm, konsoloslukların; valimizin; 
gazetemizin çelenkleri olmak üzere yüz - 
ierce çelengi taşıyan Üniversitelilerin ar­
kasından, Orgeneral Fahreddin Altay ile 
Korgeneral Cemil Cahid, ata binmiş ola­
rak alaya kumanda ediyorlar.
Atatürkün nişanı
Top arabasının arkasında bir general 
mor bir yastık üzerine iliştirilmiş. Ata - 
türkün çok kıymet verdiği İstiklâl ma - 
dalyesini taşıyor. Onun arkasından A - 
tatürkün yaverleri, arkadan Başvekil, da­
ha arkadan bütün hükümet erkânı ve pro- 
tokola dahil olanlar yürüyorlar:
Yolda
Cenaze alayı Dolmabahçe camimin ö- 
nüne geldiği zaman, camiin karşısındaki 
şeddi dolduran halk artık hıçkırıklarını 
tutamıyorlar.
— Atatürk sen ölmezsin!
— Atatürk nereye, bizi neye bıraktın?
Yaşlı bir erkek başını dövüyor, orta
yaşlı bir kadın kendini tutanların elle - 
rinden kurtulmak, Onu taşıyan top ara -
basının önüne atılmak istiyor.
Bir mektebli kız:
— Baba, baba, diyor, ben sensiz nasıl 
yaşıyabilirim!.
Biraz ileride sıraya dizilmiş mektebli 
Atatürk çocukları, müşterek acının müş­
terek ıztırabile ağlıyorlar, hıçkırıyorlar. 
Herkes ağlıyor.
, T.jy r r  "'.sının iki yanındaki bütün bir 
a  erlerine kumanda etmiş, düşman - 
dan yılmamış, hiç bir şeyden yılmıyacak 
fütur getirmiyecek on iki general ağlı­
yorlar.
Yolların hali
İstanbul komutanlığı binasının her iki 
tarafındaki yokuşta, insan başından baş­
ka bir şey görmek imkânsız.
Yüksekkaldınm öyle, Eminönü mey - 
dam ö} le, Yenicami kubbelerine kadar 
insan dolu.
Gülhane parkında
Gülhane parkının içindeyiz.. Yol ke - 
narında askerî liseler talebesi tek sıra 
dizili duruyorlar. Ve bando mızıka ken - 
dine ayrılan yere çekildi, 
ı Alay durdu, top arabası durdu.
Alay sancağı indirildi, İstiklâl marşı 
çalınıyor. Alay tekrar hareket etti. Şim­
di matem marşının hazin nağmelerini 
duyuyoruz.
Türkün hava bekçileri tayyarelerimiz, 
büyük bir gulgule ile geçiyor, geçiyor, 
onlar da En Büyüğümüzü semalara yük­
selen ruhunun önünde kavisler çizerek, 
selâmlıyorlar. Başta millet büyükleri ol­
duğu halde, sahra topunun etrafında çev­
relenenler manzaranın kudsiyet ve ulvi- 
3retinden baştan başa heyecan kesilmiş­
ler, artık akıtamadıkları göz yaşlarının 
ıztırabmı yüzlerinin çizgilerinde yer et­
tirmişlerdi.
Sarayburnunda
Zafer torpitosu rıhtıma yanaşmış. İs - 
lanbul Büyük Kahramanın aziz nâşını 
donanmaya tevdi edecek.
Başta Amiral Şükrü Okan olmak üze­
re yüksek rütbeli deniz sübayları, gü - 
vertede (O) nu bekliyorlar, arka tarette 
hazırlanmış olan, mor bir kadife örtüiü 
katafalkın arkasında da, bahriye süâhen- 
, daz neferleri, silâhları başaşağı asılmış 
. duruyorlar. Karada, büyük üniformaları­
nı fiymiş, 14 bahriye sübayı, yedişer ki- 
İİ.ük bir ihtiram safı teşkil etmişler 
! Saat 12 yi yirmi geçiyor. Atatürkü sa­
raydan aldığımızdanberi tam üç saat 13 
dakika geçmiştir. Fakat bu anlar ne ka - 
dar kısa ne kadar ömürsüz... İnanamı . 
yoruz. Şu kumları çıtırdatarak gelen at- 
; ların çektiği arabada hakikaten Onun a- 
,ziz nâşmı taşıyan sanduka mı var?.. Mu* 
hayyelemiz almıyor, havsalamız kabul et­
miyor bir türlü bunu... işte şimdi, gene 
(O) nun güvendiği, sevdiği generallerde, 
erleri Onun ve aziz nâşının azametien - 
dirdiği tabutunu gene ellerinde taşıya - 
rak, Zafer torpitosuna ulaştırıyorlar.
Halk, Onun halkı, Ulu ve Ebedî Ön - 
derini bir kere daha selâmlamak içm va­
purlarla (Zafer) e sokuluyorlar.
Zafer Sarayburnundan 
ayrılıyor
Arka güvertede kurulmuş mor kadi - 
feden katafalkta duran tabutun üzerin - 
deki bayrak güneş ışığile parıldıyor. Şap­
kalar elde; üniformalılar selâm vazîye - 
tinde.. Ve Onun tunçtan heykeli: «Hayır, 
O ölmedi, O yaşıyor. Çünkü Onun var­
lığı yaşıyor, kazandığı zafer yaşıyor, yap­
tığı inkılâb yaşıyor, Cümhuriyet yaşıyor 
der gibi bakıyor... Ona, Onu götüren tor- 
pitoya bakıyor.»
İbrahim Hoyi ve İsmet Hulusi
Denizde
Büyük Atatürkün aziz nâşını, denizde 
de takib ederek, Ebedî Şefe karşı son 
hürmet vazifelerini ifa etmek ıstıyen İs - 
tanbullular Denizbank ve Şirke -
tihayriyenin muhtelif iskelelerden
(Devamı 11 inci sayfada)
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Hergün
¡ki yolculuk
Yazan; Muhittin Blrgen
smanlı bayrağım taşıyan Alıl bir 
tekne, 919 baharında, İstanbul - 
dan aldığı bir yolcuyu Karadeniz yolile 
Anadolu sahillerine çıkarmıştı. Bu, Ata­
türk devr.nin ilk Anadolu yolcusu idi.
Ayni yolcu, dün de ayni devrin son 
yolcusu oldu. Sanki gözlerimizi bir aç - 
mış, bir kapamış gibi, kısa bir zaman 
içinde, on dokuz senede geçen vukuatın 
büyüklüğünü, değişen şeylerin derinliği­
ni ölçmek isterseniz iki geçiş ve iki yol­
culuk arasındaki farklara bakarak bunun 
üzerinde düşününüz.
19 sene evvel alil bir Osmanlı tekne 
sine binerek ve gözlerini meçhullere 
doğru dikkatle dikerek yola çıkan bu 
yolcu Türklerin en dinç yüreğini, en ce­
sur iradesini ve en yılmaz azmini taşı 
yordu. Dün, Türkiyenin en büyük ve 
kuvvetli gemisine binerek gene Anadclu- 
ya giden bu yolcu, şimdi durmuş bir kalb, 
kapanmış iki göz ve sönmüş bir viicud 
olan bu yolcu için artık hiç bir meçhul 
kalmamıştır. On dokuz sene evvelki se­
yahat, bu devrin, Onun devrinin ilk A - 
nadolu seyahati idi, bu defaki de sonuncu 
seyahati oldu!
On dokuz sene evvelki dinç yürek, ce­
sur irade ve yılmaz azim, bugün durmuş, 
erimiş, sönmüş, fakat; asla mahvolmıya- 
rak büyük bir ruha istihale etmiş. Bu 
ruh; bugün bütün memleketi kaplamış, 
herkesin yüreğine girmiş, herkesin, bü - 
tan bir millet kütlesinin benliğine inkı- 
lâb eylemiş bulunuyor, zamanın ve hâ ■ 
diselerin yaptığı derin inkıâlb, büyük mu 
cize!
★
19 sene evvel Mustafa Kemal vapura 
b'nerken Onu, Galata rıhtımında bir kaç 
yakın dostu, korka korka selâmlamıştı. 
Dün, Onu, ağlaya ağlıya ve haykıra hay- 
kıra bütün İstanbul yola çıkardı. Vaktile, 
bu yolcu vapura binerken, Onun gidişin­
den haberdar bile olmıyan Osmanlı İs - 
tanbul, düşman işgali altında, hafab, pe. 
rişan, ezilmiş ve hattâ biraz da gafildi. 
Halbuki bugün öyle değil; kimin ve 
nereye gittiğini iyi biliyor; belki mad - 
deten daha harabdır; çünkü yıkılmış bir 
imparatorluğun temel taşı idi; fakat, ma 
nen o kadar mamur, o kadar mamurdur 
ki bu ümranın kahramanı olan Büyük İn­
sanı selametlemek için evvelki gece hiç 
uyumadı; dün hiç oturmadı ve akşama 
kadar da yemek yemedi. Mendili elinde, 
onu kâh gözlerinden akan yaşlarla ısla - 
tarak, kâh Yavuzun kudretli kucağına 
yaslanan yolcuya son veda selâmlarım 
göndermek üzere, ıztırabla, telehhüfle ve 
hicranla, başının üstünde sallıyarak Onu 
selâmetledi.
Ah, bu hazin yolculuk ve ebedî gidiş! 
Ah, tekrar kavuşma saatini beklemek 
tesellisinden de mahrum olan acıklı ay­
rılık ve hazin veda!
919 daki beş on yakın dosta mukabil, 
bugün arkasında bütün bir şehir kütlesi­
nin ayrılık göz yaşlarını gören aziz yol­
cu, yaptığın İnkılâbın derecesini şimdi 
daha iyi gördün mü?
★
19 sene evvel, yeni bir devir yaratmak 
azmile yola çıkan Mustafa Kemal Paşa, 
o zaman nereye gittiğini ve kendisini ne­
ler beklediğini hiç bilmiyordu. Fakat, bu­
gün Atatürk her şeyi biliyor. Gittiği yer, 
muzafferiyet iklimidir; ufuklarında mu­
azzam bir zaferin yaratıcı ve yaşatırı ha­
vası dolaşan Anadoluya, onun göbeğin­
de kurulmuş olan inkılâb mamuresine ve 
Anadolu toprağına gidiyor. O toprakla 
ebedî bir kucaklaşmaya gidiyor. Samsu­
na ayak bastığı gün, bütün aşkile öptüğü 
ve üzerinde ruhu mamur bir millet için 
medenî bir memleket kurmıya yemin et­
tiği bu toprağa, artık Atatürk kat’î su - 
rette kavuşacak, büsbütün ona karışa - 
çaktır. Türkün bu en dinç yüreği bu en 
keskin iradesi ve yıkılmaz azmi bu top - 
rağa karıştıktan sonradır ki asıl o zaman 
Anadolu tam manasile bir Türk toprağı 
olacak! Ey mübarek vatan toprağı, ey A- 
nadolu, sen bütün tarihinde ilk defa ola­
rak Türkün temiz, kahraman, medenî 
ruhile kat’î bir kucaklaşma ve karışma 
yapıyorsun. Sevin!
★
Mustafa Kemal Paşadan Atatürke, 
Samsun yolculuğundan İzmit seyahatine 
kadar geçen zaman zarfındaki inkılâbın
İkinciteşrin 20
Resimli Makale: Güç iş, kolay iş..
Bazı insanıar her şeyi güç, bazıları da her şeyi kolay gö­
rürler. Her şeyi güç gören hiçbir işe başlamaz, daima hare­
ketsiz kalmaya mahkûmdur, her şeyi kolay göreni bekliyen 
akıbet ise ekseriya hayal sukutuna uğramaktır.
Dünyada hiçbir iş, adamına düşmek ve zamanında başlan­
mak şartile güç değildir. Başanlamıyacak iş de yoktur. Fa­
kat her iş, her adam tarafından görülemez, muvaffak olmak 
istiyor musun, işi güç görme, ayni zamanda da kendi kuv­
vetini ölçmeden kollarını sıvama.
Dolma kalem le 
bilardo
Oynanabilir m i?
Ingıiterede yapılan bir bilârdo müsa­
bakasında, topların yer vaziyetinin ista- 
ka ile vurulmasını güçleştirdiğini gören 
İngiliz şampiyonlarından biri dolma ka­
lemini çıkarmış, onunla oynamıya kal - 
kışmış, rakibi kabul etmemiş, bunun ü - 
zerine hakem, nizamnameleri karıştırmış, 
sonunda da stilo ile oynıyamıyacağı ka­
rarını vermiştir.
büyüklüğünü daha iyi ölçmek istiyorsa­
nız size şunları söyliyebilirim:
OsmanlIların Rumeliye geçtikleri ve 
İstanbula yerleştikleri tarihten sonra, A- 
tatürk Anadolu topraklarına gömülecek 
olan ilk Türk devlet reisidir. Osmanlı îs- 
tanbuldan hiç çıkmadı; Osmanlı, İstan - 
bulda kendisi için ayrı bir yurd yarattı; 
îstanbulu vatan, Anadoluyu gurbet ta - 
nıdı.
Atatürk ise Türk için Türkiyeyi vatan 
yapmak üzere giriştiği mücadelede Ana­
doluya sığınmış, ruhunun bütün kuvvet­
lerini ondan almıştı. Bugün de son uy - 
kuşunu uyumak için Anadolunun kuca - 
ğ:na atılıyor; ondan aldığı kuvvetleri, 
ondan topladığı feyzi, bu defa artmış, bü­
yümüş, her tarafı kaplamış muzaffer bir 
ruh halinde, gene ona iade etmeK içindir 
ki Atatürk son seyahatine çıkıyor ve 
son defa olarak Anadoluya gidiyor!
Mustafa Kemal Paşa Ankaraya ilk de­
fa geldiği zaman orada yalnız Dİr hara­
be bulmuştu; ayni şehre son defa olarak 
girdiği zaman, artık karşısmda bir ma-
Hergün bir fıkra
Marsilyada hastalanan I
Marsilya tarikile Parise giden, bir j 
yolcu Marsilyada iken hafif bir ra- ; 
hatsızlık geçirmiş, bir doktor çağırt- \ 
mıştı. Doktor hastayı dikkatle mua- : 
yene ettikten sonra:
— Zatürree!
Dedi.* m
Yolcu gülümsedi:
— Desenize ehemmiyetsiz bir has- \
• talik. \
— Ehemmiyetsiz bir hastalık mı? j
— Şübhesiz... Siz Marsilyalı değil :
• misiniz doktor.
I — Evet.
— Doğru söylemişim, ehemmiyet- j 
|  siz bir hastalıktır. Sizin zatürree de- : 
Ş diğinize bakılırsa hafif bir grip geçi- \
* riyorum.
m  m
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Amerikanın 
“ Milyoner 
Mahcub gelini „
Romada Papanın 
Tahtı tutuştu!
Romada Senpeter kilisesinde büyük ce­
maatin huzurunda yapılan bir âyinden 
sonra, Papanın oturduğu taht ateş al - 
mıştır. Bu da, kilisede, tahtın bulunduğu 
sandukanın etrafında yanan yüzlerce 
mumun hararetinden ileri gelmiştir.
Kilisede her hangi bir panik çıkmamış 
ise de, bir çok kıymetli eşya ile, tahtın 
üzerinde bulunan işlemeler harab olmuş­
tur
mure vardır. Bu mamure, hiç bir şey de­
ğilse bir timsaldir: Mustafa Kemalin 
Samsun seyahati ile Atatürkün İzmit se­
yahati arasındaki zaman zarfında Türk­
lüğün nasıl yükseldiğini gösteren bir 
timsal!
Uğurlar olsun, Atatürk... Sen Ana - 
dolu topraklarında yattıkça, o toprakla­
ra vereceğin feyiz ile Türk, daha pek bü­
yük işler görecek ve memleketin her ta­
rafını Ankaraya benzetecek!
Sen artık meçhul bir istikbale gitmi - 
yorsun. Türkün ne yapacağını biliyorsun! 
Müsterih ol!
Muhittin Birgen
Resmim gördüğünüz bayan, Amerika - 
nın tanınmış milyonerlerindendir. 38 ya­
şındadır. Buna rağmen daha hâlâ hakiki 
sevgiyi bulamadığına inanmaktadır. Ona, 
«mahcup gelin» ünvanı verilmiştir. Zira 
beş defa niyet ettiği halde her seferinde 
evlenmekten caymıştır. Her defasında da 
«sevmedim, sevemedim, onun için evle­
nemedim!» demiştir.
Milyoner kadın dehşetli çocuk merak - 
lısıdır. Bir çok fakir çocukları beslemek- 
te, giydirmektedir.
Şimdi gene Amerikanın milyonerlerin­
den birisile nişanlanmıştır. Ona;
— Seni daha sevmedim. Seversem, ka- 
rm olacağım, istersen bekle., demekte - 
dir.
* Şişmanlamamak mı istiyor­
sunuz, yemek yeyiniz! „
«Genç kalmak, çok yaşamak mı isti­
yorsunuz? istediğiniz kadar, mideniz do­
luncaya kadar yeyiniz. Yalnız, ilkönce 
ihtiyacınız olan, midenizin! ihtiyacı bu­
lunan şeyleri, ondan sonra da istediğini­
zi yeyiniz.
Gözlerinizin parlaklığını muhafaza et­
mek için de, havuç usaresi içiniz. Sebze 
sularını tercih ediniz. Diyet yapacağım 
diye asla pehriz yapmayınız. Şişmanla­
mamak için, limonlu şeyler yeyiniz. Ço­
cuklarınıza asla şeker vermeyiniz, diş­
lerini bozarsınız.»
Bunları söyliyen Amerikanın en meş­
hur doktorlarından biridir.
r
İ S T E R  İ NAN,  İ S T E R  İ N A N M A !
Bir arkadaş anlattı:
— Ataya son selâmı verebilmek için alayın geçeceği cad­
delerden birinde münasib bir yer arıyordum. 5 lira muka­
bilinde bir dükkâncı ile mutabık kaldık, memnundum, fa­
kat adam akşam üzeri gelerek paramı geri verdi, özür dili­
yordu, şüphesiz daha fazla vereni bulmuştu, akşam canım 
sıkılarak eve döndüm, bir de baktım ki kardeşim müsterih, 
sakin;
— Ben meseleyi hallettim, diyor. 20 lira verdim, fakat 
cidden güzel bir yer..
Adres sordum, meğer benim 5 liraya tuttuğum yer de­
ğil mi? Fakat daha fenası var. Dün sabah saat 6 da evden 
çıktık, nihayet yarım saat sonra dükkânda bulunacaktık, 
bol bol vaktimiz var, diyorduk. Hakikaten öyleydi. Yalnız 
köşe başına vardığımız zaman iş değişti, caddeye çıkmak 
mümkün değildi, bir başka yol bulalım, dedik, geri dön­
dük, arka taraftan dolaştık; başka bir köşeden caddeye çık­
mak istedik, heyhat orası da kesikti, ve bizim günümüz iki 
üç saat oturmak hakkım 20 liraya satın aldığımız dükkâna 
girebilmek için dükkâna nihayet 50 metre mesafede dolaş­
makla geçti. Bu talihsizliğe:
İ S T E R  İNAN,  İ S T E R  İ N A N M A !
Yarın Büyük Ölünün 
hatırasına yapılacak 
son ihtiram
Ebedî Şefin aziz nâşı 
Ankarada mevkii mah­
susuna konulurken bütün 
yurdda herkes olduğu 
yerde 3 dakika duracak
İstanbul belediyesinden:
1 — Ebedî Şefimiz Atatürkün aziz 
nâşlarının 21/11/938 pazartesi günü An­
karada mevkii mahsusuna vaz’ını mü - 
teakib yurdun her noktasında Büyük Ö- 
lünün hatırasına son bir ihtiram olarak 
herkes olduğu yerde ve ayakta hürmet 
vaziyeti alarak üç dakika tevakkuf ede­
cektir. Bütün nakil vasıtaları da olduk­
ları yerlerde üç dakika duracaklardır.
2 — Bunun için Galata ve Beyazı d ku - 
lelerile Kadıköyünde mevcud sirenler ta­
mam saat on altıda bütün kuvvetlerde 
çalmağa başlıyacaklar ve Denizbauk ve 
şirket vapurları dahi ayni saatte nereler 
de bulunuyorlarsa canavar düdükleri çal­
mak suretile bu saatin hulûl ettiğini hal­
ka bildirmeğe yardım edeceklerdir.
3 — Bütün saatler 21/11/938 zevalin • 
de Galata kulesindeki vakit küresile ayar 
edilecektir.
Türkiyedeki İran 
kolonisinin teessürü
Kardeş İranlIlar “ Ulu Önder 
“Atatürkün ölümü insanlık ta­
rihinin en acı sayfasını teşkil 
ediyor,, diyorlar
Gazetemize gönderilmiştir: «Dost ve 
kardeş Türkiyede tıpkı öz ülkemizde 
olduğu gibi yaşayan biz İran  kolonisi, 
derin bir muhabbetle bağlı bulunduğu­
muz kardeş Türkiyenin uğradığı en 
derin, en yüksek, en unulmaz yas ve 
matemine bütün kalbimizle ortak ol­
duğumuzu beyan ederiz.
Tarihin eşine rastlam adığı yüksek 
bir kumandan, dâhi bir asker, devlet 
adamı, büyük bir insan olan Ulu Ön­
der A tatürkün ebediyete göçüşü hiç 
şübhe yok ki insanlık tarihinin en acı, 
en kara sahifdlerinden, birim  teşkil 
edecektir.
Osmanlı İm paratorluğunun m üste * 
hasesi üzerinde çelikten iradesi, bütün 
varlığında kaynayan ebediyetler ka - 
dar engin vatan sevgisile yeniden bir 
ülke yaratan Yüce A tatürkle Şahinşa- 
hımız Âlâ Hazreti Hüm ayun Pehlcvi - 
nin aralarındaki müveddet ve kardeş r 
lik hisleri tarihe altın kalemle kayde­
dilen zerrin bir sahife daha katmış1; 
asırlarca süren iki kardeş milletin ay­
rılık ve ıztırabları o iki büyük insanın 
dehakâr ve irşadkâr irade ve sözlerde 
bir anda dinmiş, İran  ve Türkiye bü - 
tün  dünyaya örnek olacak b ir bağlanış­
la birbirlerine bağlanmışlardı. Nitekim 
Şahinşaîı Âlâ Hazreti Hümayunun îs- 
tanbulu teşrifleri sırasında biz tebea- 
sma buyurdukları şu yüksek:
— Bundan böyle IranlI'larla Türkü­
ler kardeştirler. Ve sizler de sanki 
kendi öz yurdunuzda imişsiniz gibi ya­
şayınız» sözleri tam  bir hakikatin te­
cellisi oldu.
Dost Türkiyenin engin misafirlik ve 
kardeşlik nüvazişleri arasında ayni sa­
mimiyet ve muhabbetle yaşayan, bia 
Iran  kolonisi, Türk kardeşlerimizin, bu 
ebedî ziyaı karşısında duydukları te  « 
(Devamı 7 inci sayfada) !
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Millî Kahramanın ölümü 
ispanyada da büyük bir 
elemle karşılandı
İran matbuatının neşriyatı devam ediyor
Ispanyollar: “Atatürk nefsinde askerî deha ile devlet 
adamı ve filozof dehasını cemetmiş idi„ diyorlar
Tahran 19 (A.A.) — Pars ajansı bil - 
¡diriyor:
Atatürkün ölümü karşısında bütün İran 
milletinin duymakta olduğu keder hissi­
ne tercüman olan gazeteler, bilhassa şöy­
le yazmaktadır:
Atatürkün zıyaı Türkiye için olduğu 
kadar İran için de pek büyüktür.
Yüksek askerî meziyetlere ve mülkî iş­
ler hakkında derin bir vukufa sahib o - 
lan bu Dâhi, pek yakın bir tehlikeye ma­
ruz kalmış olan memleketini o tehlikeli 
anda kurtarmıştır. İran, Türkiye hakkın­
da her zaman sempati hislerile mütehassıs 
olmuştur.
Atatürk " ayni azme sahib olan hü - 
kümdarımızla beraber eski ihtilâfları hal­
letmiş ve bu ihtilâflar yerine komşu ve 
kardeş iki millet arasında ebedî bir dost­
luk ve derin bir kardeşlik kaün olmuş - 
tur.
Sâdabad paktı, yalnız bu paktı imza et­
miş olan dört devlet değil, ayni zamanda 
beynelmilel sulhün de menfaatine hâ - 
dimdir.
İran milleti, bu dakikada kardeş ve 
dost milletin düçar olduğu mateme işti­
rak etmekte haklıdır. Bugün İran mille­
tinin kederli kalbine teselli veren yegâne
*oy:
Büyük meziyetlere sahib ve Türk mil­
letinin mergubu olan İsmet Inönünün 
Reisicumhur intihab edilmiş olmasıdır. 
Fazla olarak yeni Reisicümhur, eski Rei - 
sicümhur ile daima mesai arkadaşlığın - 
da bulunmuş ve siyasî faaliyetlerinde ve 
diğer sahalardaki icraatında Ona müessir 
surette yardım etmiştir. Bu dakikada Bü­
yük Ölünün şerefli hatırasını tebcil edi­
yor ve Onun halefinin yüksek idaresi 
altında Türkiyenin daima terakki yolun­
da ilerliyeceğini ve kardeş millet olan 
Türkiye ile İran arasında derin dostlu - 
ğun daha ziyade kuvvet bulacağını ümid 
ediyoruz.
İspanyol m atbuatının neşriyatı
Barselona 19 (A.A.) — Barselonamn en 
ehemmiyetli gazetesi olan Vanşuarda, 11 
îkinciteşrin tarihli nüshasının birinci say­
fasında Büyük Türkün vefatı hakknıdaki 
elemli haberi vermekte ve Büyük Ölünün 
bir fotoğrafisini neşretmektedir.
Vefat haberine dair olan telgrafnameyi 
uzun bir makale takib etmektedir. Bu 
makalede yeni Türkiyenin uful eden Şe­
finin yapıcı ve sulhçü eseri çok büyük 
bir hayranlığı ifatfe eden tabirlerle sena 
edilmiştir.
İşte bu makalenin fıkralarından biri:
İnkısama uğramış, tezlil edilmiş, ihtı- 
zar haline getirilmiş olan Türkiyeyi kuv­
vetli, ileri ve mütecanis bir millet haline 
getiren adam ölmüştür. Sakaryaıım ga - 
zisi, müstevlilerin galibi ve İzmiriıı fa - 
tihi, tarihte en ziyade hayranlığa lâyik 
nümunelerden biri olarak kendini gös - 
terecektir. Müşarünileyh, nefsinde askerî 
dehâ ile devlet adamı ve filozof dehâsını 
cemetmiş idi.
Yunan matbuatımn neşriyatı 
devam ediyor
Atina 19 (AA.) — Atina ajansı bildi - 
riyor: Gazeteler, Ankara ve İstanbul'! 
göndermiş oldukları hususî muhabirle - 
rinin yazılarını neşretmekte berdevam - 
dırlar.
Büyük Şefinin zıyaı münasebetıle dost 
ve müttefik n|illet:in matemine iştirak 
etmek üzere Yunan başvekilinin Anka * 
raya müteveccihen yola çıkmasından bah 
seden gazeteler, B. Metaksasın Türkiye- 
nin yeni Reisieümhuruna sa Majeste Yu­
nan kralının ve Yunan hükümetinin tazi- 
yetlerini iblâğ edeceğini yazmaktadırlar. 
Elenlerin teessürlerinin bu resmî ifade­
sinde en küçük Elen vatandaşından en 
büyük Elen vatandaşına kadar bütün E- 
len milletinin samimî hislerinin tezahü - 
rünün de mündemiç bulunduğunu söyle­
meğe lüzum var mıdır? Filhakika Yunan 
milleti, Türk - Yunan ittifakına fiilen iş­
tirak etmektedir ve Ege denizinin iki sa­
hilinde yaşamakta olan iki milletin ebe­
diyen dost, müttefik bir medeniyet sa - 
hasında mesai arkadaşı olarak yaşıyabi - 
leceklerine inanmıştır.
Messager d’Athenes gazetesi, Atatür - 
kün tesis etmiş olduğu devletin dahili si­
yasetinde ilham almış olduğu prensip - 
leri hülâsa eden ve August Von Kral ta - 
rafından kaleme alınmış olan kitabcan 
aldığı parçaları neşretmekte berdevam - 
dır.
Alman Yahudileri için 
müstemleke aranıyor
Dahiliye ve Hariciye 
Vekilleri dün Parti 
grupunda beyanatta 
bulundular
Ankara 19 (A.A.) — Dün akşam 
vâki olan davet üzerine C. H. Par 
tisi Meclis grupu umumî heyeti 
«19/11/1938» saat on birde reis ve­
kili Trabzon saylavı Haşan Saka - 
nın başkanlığında toplandı:
İlk söz alan Dahiliye Vekilimiz 
Refik Saydam Ulu Önderimiz A 
tanın ufulü günündenberi memle 
ketin her tarafında Onun yüksek 
maneviyatına karşı bütün devlet 
devairi, Parti teşkilâtı ve halk küt­
leleri tarafından vekar ve ciddiyet 
içinde ve hükümetin tanzim ettiği 
program dairesinde izhar edilen 
hürmet ve saygı tezahüratı son gü 
ne kadar hiç bir hâdiseye sebebi - 
yet vermeksizin tam bir intizam 
içinde cereyan etmekte olduğunu 
beyan etti. *
Yalnız 17 îkinciteşrin 938 akşamı 
Istanbulda Dolmabahçe sarayı ö - 
nünde Büyük Ölünün önünden geç­
mek suretile bütün İstanbul halkı 
nın ve civar mahalden gelenlerin 
mutad tezahürü saat 8,20 de anî o 
larak büyük bir izdiham husulüne 
sebeb olmuş ve bu izdiham arasın­
da yedisi kadın ve dördü erkek ol­
mak üzere on bir vatandaşın ezi 
lerek vefatına bais olmuştur.
Bu acıklı vak’anın hüdusundan 
dolayı grup umumî heyetinde çok 
teessür duymuştur.
Hariciye Vekilinin beyanatı
Bundan sonra kürsüye gelen Ha­
riciye Vekilimiz matem hâdisesi - 
nin haber alındığı günden itibaren 
haricî muhitlerde, uzak, yakın bü­
tün dost memleketlerde muhterem 
Ölümüze karşı gösterilen saygı ile 
dolu teessür ve taziyet tezahüratı - 
nın fevkalâde minnet hissiyatile 
karşılanacak mahiyette ve mik 
yasta olduğunu ve o zamandanberi 
devam eden taziyet ve gerek yeni 
Reisicümhur intihabı dolayısile iz­
har edilen tebrik tezahürlerinin ay­
ni şekil ve mahiyette bulunduğunu 
izhar etti.
Parti grupu umumî heyeti bü 
yük duygu ve tahassüsler içinde 
bu izahata karşı memnuniyetini bir 
kaç hatibin söz söylemesi surethe 
ifade etmiş ve ruznamede başka | 
bir madde olmadığından celseye 
nihayet verilmiştir.
Bir Fransız gazetesi Yahudilerin aralarında topladıkları 
milyonlarca parayı nereye sarfedeceklerini soruyor
Paris 19 (A.A.) — Gazeteler, Al - 
manyadaki Yahudi aleyhtarı hareket­
lere ve bunların müstemleke meselesi 
üzerindeki tefsirlerine geniş sütunlar 
tah sis etmektedir.
Petit Parisien gazetesi diyor ki:
Londra ve Vaşingtonda Alman Ya - 
hudileri için bir yer bulmak meselesi 
ciddiyetle mevzuu bahsedilmekte ve 
Dominiken cümhuriyetile Kenya’nın i- 
simleri zikredilmektedir. İklimi iyi o- 
lan bu memleketlere, Dominiken’de 
,100 bin, Kenya’da 20.000 olmak üzere 
120 bin kişi yerleştirilebilir. Bu iki 
¡mmtakada yerleşme im kânları var - 
dır. Ve bir kısım mallarile gelecek olan 
Yahudiler, burada kolon esasları kura­
bilirler.
• Yahudiler para topluyorlar
Paris 19 (A.A.) — Action Française 
gazetesinde Maurras, beynelmilel Al - 
liance (Alivans) îsraelite’nin b ir kaç 
gün içinde 120 ilâ 130 milyon topla - 
mış olduğunu cuma günü istihbar edil­
diğini yazmaktadır.
Eğer bu para, başka bir maksad uğ-
runda sarfedilmiyecek ise iş yolunda - 
dır. Fakat Alliance îsraelite’nin bu pa­
rayı intikam almak maksadile sarfet - 
mesi muhtemel değil midir? Biz, Alli­
ance îsraelite’nin Fransız efkârı umu- 
miyesini teşvik lçifrı propagandalar 
yapmakta olduğunu biliyoruz. Allian- 
ce’in Almanya ile Fransa arasında da­
ima bir husumet idame etmek arzu - 
sunda olduğu malûmdur.
Fransa İtalyan 
imparatorluğunu 
resmen tanıdı
Roma, 19 (A.A.) — Fransız sefiri And- 
re Françcus Poncet, bugün saat 7. 30 da 
İtalya Kralı ve Habeşistan imparatoruna 
hitab eden itimatnamesini takdim etmiş- 
tir.
Français Poncet, Kral Vicktor Ema - 
nuel ile yirmi dakika görüşmüştür.
Nevyorkta Almanya 
aleyhine bir nümayiş
Yahudi polis âmirleri 
Alman konsoloshanesini 
muhafaza ettiler
Londra, J  9 (Hususî) — Nevyorkta 
ki Alman konsolosanesinin biraz iler- 
sinde bugün büyük b ir nümayiş ter- 
tib edilmiştir.
Siyah levhalar taşıyan nümayişçiler, 
Almanyada Yahudilere karşı yapılan 
mezalimi pretesto etmişlerdir.
Nümayişçiler, konsolosanenin önü - 
ne kadar gitmek istemişlerse de, polis 
tarafından alman tedbirlerden dolayı 
muvaffak olamamışlardır.
Nevyork Valisi, La Guardiya, Yahu­
di polis âm irlerini Alman konsolosane- 
sini muhafazaya memur etmiştir. Bu 
âmirler kendilerine tevdi edilen vazi - 
feyi ciddiyetle başarmışlardır.
Atatürk için 
Macarlar siyah 
bayrak çekiyorlar
&* «
•  Fransız halk cephesi 
nasıl parçalandı?
Budapeşte 19 (A.A.) — Macar ajansı 
tebliğ ediyor:
Başvekil îmredi, A tatürkün cenaze 
merasiminin yapılacağı 21 teşrinisani 
pazartesi günün Macaristanm millî 
matem günü telâkki edilerek bütün 
memlekette resmî binalara siyah bay­
raklar çekilmesini emretmiştir. H ar - 
biye Nazırı ve Budapeşte belediye re­
isi de, askerî binalar ve belediye bina­
ları için ayni karan  almışlar ve beledi­
ye reisi halkı da ayrıca siyah bayrak 
çekmeğe davet etmiştir.
Kont de Martel 
Suriyeden ayrıldı
Berut 19 (A.A.) — Şimdiye kadar 
Fransanm Suriye ve Lübnan âli ko - 
miserliğini yapmış olan Kont de Mar­
tel, kat’î surette Fransaya dönmek ü- 
zere bu sabah Beruttan ayrılmıştır.
Halefinin ne vakit geleceği henüz 
malûm değildir.
Müstemleke meselesi
Berlin 19 (A.A.) — Berliner Boersen
Zeitung, diyor ki:
Zannolunduğuna göre, Fransa, Alman- 
vanın müstemlekeler hakkmdaki metali - 
batma yeni bir delil ile cevab vermek 
istiyor. Fransızlar diyorlar ki:
Alman müstemlekeleri iade edilemez, 
çünkü bu müstemlekeler çalınmamış, 
belki bir harb esnasında fethedilmişler - 
dir. Ve çünkü bunlara temellük için 
Fransız kanı dökülmüştür. Binaenaleyh 
Fransa. Almanyanm kanunî noktai na - 
zarına kuvvetli delille mukabele ediyor. 
Hatırlardadır ki Almanya, müstemleke - 
krin bir harb sebebi teşkil etmiyeceğini 
beyan etmiştir.
Fariste kaçak muhaceret 
teşkilâtı meydana çıkarıldı
Paris 19 (AA.) — Pariste mühim bir 
beynelmilel kaçak muhaceret teşkilâtı 
yakalanmıştır. Teşkilâtm istihbar ve 
kayid büroları Lehistanda, Belçikada ve 
bazı orta Avrupa şehirlerindedir. Hepsi 
yabancı olmak üzere 10 kişi tevkif edil­
miştir.
Mısır Kralının 
parlâmentoda nutku
Kahire 19 (A.A.) — Kral Faruk; bir 
nutuk ile parlâmentonun yeni içtima 
devresinin küşad resmini yapmıştır. Kral, 
Mısırın istiklâlini muhafaza etmek için 
millî müdafaasını takviye etmesi lâzım 
olduğunu söylemiştir.
Kral Karol Pariste
Paris 19 (AA.) — Kral Karol ve 
vehahd prens Mihail istasyonda B. Geor­
ges Bonnet ile cümhur başkam namına 
albay Mrceak ve bir çok şahsiyetler ta - 
rafından karşılanmıştır. Kral ve oğlu Bü­
yük otele misafir olmuşlardır. Pazartesi 
gününe kadar orada misafir olacaklardır. 
Misafirler garda toplanan binlerce halk 
tarafından alkışlanmışlardır.
Prens Pol 
Land rapa g itti
Belgrad 19 (A.A.) — Naib Prens Pol 
i!e Prenses Olga İngiltere kralının daveti 
üzerine Londraya hareket etmişlerdir. Bu 
ziyaretin tamamen hususî mahiyeti haiz 
olduğu bildirilmekle beraber Prens ile 
İngiliz salâhiyettar mahfeller arasında 
iki memleket arasındaki dostane müna - 
sebetleri daha ziyade ıslah ve ticaret mü­
nasebetlerini inkişaf ettirmek maksadile 
noktai nazar teati edileceği zannedilmek­
tedir.
İngiliz hava kuvvetleri
Londra 19 (AA.) — Londra matbuat 
klübünün ziyafetinde bir nutuk söyliyen 
hava nazırı Kingsley Wood, 1939 senesi 
haziranında înıgilterenin askeri hava kuv­
vetlerinin memleketin zaruret hâsıl ola­
cak olan bütün müdafaasını temine hazır 
yüz bin kişiye malik olacağım beyan et­
miştir.
Yazan: Selim Ragıp Emeç
D ış vaziyetlerde hâsıl olan de ğişiklikler, çok defa, milletle­
rin dahilî siyasetleri üzerinde de mües­
sir oluyor. Nitekim Münih konferansına 
takaddüm eden gergin günlerde Fransız 
siyaseti dâhiliyesinde tesirini göstermiş 
ve halk cebhesi denilen sosyalist, radikal 
sosyalist ve komünistlerden mürekkeb 
siyasî cebhenin parçalanmasını intaç et-, 
miştir. Bunun sebebi, Fransız hükümeti 
ile bu hükümete müzahir bulunan- bazı 
partiler arasında takib edilecek siyaset­
ten dolayı ihtilâf çıkmış olması ve bu ih­
tilâfın, son malî ve iktisadi tedbir ler mü- 
nasebetile had bir şekil almasıdır. Bay 
Daladyenin riyaset ettiği Fransız hükü­
metine müzahir bulunan partilerden bi­
ri sosyalistlerdir ki Çekoslovakya hâdi­
seleri münasebetile Almanya ile harbet- 
mek lâzım geldiği kanaatini besliyor - 
lardı. Diğer kısım komünistlerdir ki on­
lar da sosyalistler gibi Almanya ile harb 
yapılması kanaatinde idiler. Fakat hal­
kın ekseriyetinin harbe aleyhdar olduğu 
tezahür edince, sosyalistler derhal vazi - 
yetlerini değiştirdiler. Buna mukabil ko­
münistler noktai nazarlarında ısrar etti-* 
ler. Bu yüzden, kendilerine müzahir bu­
lunan bir kısım sendikalar bile komü­
nistlere aleyhdar bir vaziyet aldılar. Bu 
arada Münih itilâfı münasebetile parla« 
mentoda yapılan müzakereler Dalady* 
hükümetinin şiddetli hücumlara uğra­
masına sebeb oldu. Bu hücumlari yapan 
îar, bilhassa komünistlerdi. O komünist­
ler ki hükümetle beraber ayni siyasî ceb- 
hede mevki almış bulunuyorlardı. Bu 
hal, radikallerin mukabil hücuma geç­
melerini intaç etti. Komünistlerin radi­
kallere, Alınanlara boyun eğmeleri itha­
mına karşı, radikaller de eski müttefik­
lerini, memleketin iktisadiyatım balta­
lamakla, millî istihsali dörtte bire indir­
mekle, tayyare sanayiini mahvetmek töh­
metlerini savurmakla mukabele ettiler. 
Son yapılan kısmî âyan intihabatı, bu da­
vada, halkın radikallere hak verdiğini 
gösterdi ve böylece komünistler, sosya­
listlerle beraber radikallerle vücude ge­
tirmiş oldukları cebheden ayrılmak va­
ziyetinde kaldılar. Fransa, şimdi, bir 
millî birlik hükümetine doğru gitmek­
tedir. Senelerce devam eden siyasi müca­
delelerin yapamadığını, Çekoslovakyanm 
parçalanması Fransaya temin etti. Yani 
Fransa, Çekoslovakyanm şahsmda bir 
müttefik kaybetti. Fakat millî benliğini 
hissetmeye başladı.
Selim Ragıp Emeç
Konya ve Elâzığ 
gençleri de and içtiler
Konya 19 (A.A.) — Bugün saat 15 
te Cümhuriyet meydanında toplanan 
Konya gençleri A tatürk  anıtına çe - 
lenkler koydular ve Ulu Şefin ölümün­
den dolayı duydukları acıyı canlandı­
rarak Onun ülküsünden ayrılmıyâcak- 
larma and içtiler.
Elâzığ 19 (A.A.) — Bugün Cümhu 
riyet meydanında A tatürk heykelinin 
önünde toplanan binlerce Elâzığlı va 
ortaokullu genç, A tatürkün izinde vo 
Cümhuriyetin müdafaasında canla 
başla yürümeğe and içtiler ve Ona say  
gı ve sevgi dolu hitabelerde bulundu­
lar.
TM ivedeki İran 
kolonisinin teessürü
(Baştarafı 6 net sayfada) 
essürü, acıyı ayni kuvvet, ayni derin­
likle duymaktayız. İkinci vatanımızın 
üzerine kanad geren ve dünyanın en 
büyük evlâdını kahhar penceresine a- 
lan ölümün karşısında bulduğumuz en 
sıcak teselli, Türkün Ebedî Şefinin kur­
duğu ve ebediyete perçinlediği aziz 
Cümhuriyeti sarsılmayan bir m etanet­
le ayakta durması ve onu idare eden 
büyüklerin de ayni metanetle Büyük 
Kurucunun izinde yürümeğe and iç - 
meleridir.
Büyük Türk milleti.. Başın.. Başı - 
mız sağ olsun.» İran kolonisi namına 
Abdülhüseyin Ehrabi
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Hapishane etrafındaki 
binalar yıkılacak
İstimlâk için lâzımgelen 44 bin lira tahsisat gönderilmiş 
olduğundan istimlâk faaliyetine yakında başlanacak
Sultan ahmeddeki Umumî Hapisane 
binasının yıktırılarak, bunun yerinde 
bir Adliye Sarayı yapılması evvelce 
takarrür etmişti. Bu maksadla Valinin 
riyasetinde, m im arların da iştirak et - 
tiği bir komisyon toplanmış ve toplan­
tıda binanın tarihî bakımdan bir kıy - 
mcti olup olmadığı da tedkik edilmiş - 
tir.
Hapisane binasının ve daha ziyade 
İbrahim Paşa köşkünün tarihî kıyme­
ti haiz olduğu hakkında ileri sürüten 
fikirler üzerine meselenin bu bakım­
dan Tarih Kurumunca da tedkik edil­
mesi lüzumlu görülmüştü. Hapisane 
binasının yıkılması ve Adliye Sarayı­
nın yapılması etrafında yapılan tedki- 
kat ve serdedilen mütaleat bir rapora
eklenerek Ankaraya gönderilmiş ve 
Adliye Vekâletince tedkik edilmekte 
bulunmuştur.
Vekâletçe yapılmakta olan bu tedki- 
kat henüz ikmal edilmemiş olmakla 
beraber hapisane binasının etrafında­
ki binaların yıkılması karar altına a- 
İmmıştır.
İstimlâk için lâzım gelen 44,000 lira 
tahsisat da Nafıa M üdürlüğüne gön­
derilmiş olduğundan, istimlâk faaliye­
tine yakında başlanacaktır.
Diğer taraftan hafpisane binasının! 
yıkılıp yıkılmıyacağı ve Adliye Sara­
yının yapılacağı yer hakkmdaki karar 
da bugünlerde alâkadarlara tebliğ o- 
lunacaktır.
Oün de şehirde 
tek bir suç 
işlenmedi
Birkaç gündenberi olduğu gibi Ebe­
dî Şefimizin çok hazin cenaze m erasi­
minin icra edildiği dün dahi akşama 
kadar meşhud suçlar mahkemesinde 
hiçbir muhakeme cereyan etmemiştir.
Bu hal, bütün şehrin görülmemiş 
bir matem havası içinde bulunduğuna 
en büyük işarettir.
Şehir ve kasabaların 
imar plânları süratle 
yapılacak
Bazı şehir ve kasabalarımızda görü­
len büyüme istidadı ve nafıa hareket­
leri dolayısile vaziyetlerinde hâsıl o - 
lan değişiklikler üzerine haritalarında 
tashihat ve tadilât yapılmasına lüzum 
görülmüştür. Memleketimizde şimdi - 
ye kadar 82 şehrin ve „kasabanın ha - 
lihazır haritaları yapılmışlır. Bugüne 
kadar 50 aded şehir ve kasabamızın i- 
mar p lânlan hazırlanmış ve bunlar 
Nafıa Vekâletince tasdik edilmiştir. 
Nafıa Vekâleti şehir ve kasabaların ge­
rek halihazır, gerekse imar plânlarının 
tanzimi işinin daha süratle yapılma - 
sini kararlaştırm ış ve bu hususta Be­
lediyelere icab eden emirleri vermiş - 
tir.
Haydarpaşa açıklarında 
bir sandal battı
Evvelki gün saat 12 de Hasır iskelesi­
ne kayıdh 4219 numaralı sandalcı Hüse­
yin, Haydarpaşaya götürmek üzere san­
dalına bir ton sıkletinde karyola somya­
sı yüklemiş, Haydarpaşaya yaklaştığı sı­
rada etraftan geçen motörlerin husule 
getirdiği dalgalar yüzünden sandal bir­
denbire alabora olmuş ve batmıştır.
Civardan yetişen kayıklar Hü şeyini 
boğulmaktan kurtarmışlarsa da sandala 
yüklü eşya kurtarılamamıştır. Kaza hak­
kında tahkikata başlanmıştır
Gümrükler kanunu 
tadil edilecek
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti, güm­
rük kanununun tadili için uzun zaman- 
danberi yapmakta olduğu tedkikleri bi­
tirmiştir.
Vekâlet > ilk iş olarak, muhtelif mem­
leketlerin gümrük kanunlarını getirtmiş 
ve bunları tercüme ettirmiştir.
Gümrük ve İnhisarlar Vekâleti güm­
rük kanununun tadili etrafında bir proje 
hazırlamış ve bu proje üzerinde alâka­
darların mütalealarım sormuştu!. Yeni 
proje Meclisin bu içtima devresinde mü­
zakere olunacaktır.
| İnhisarlar U. Müdürlüğünden : |
I — İdaremizin Yavşan tuzlasına getirilecek tatlı suyun tuzlaya isalesi içiıı 
şartnamesi mucibince satın alınacağı v* 19/X/938 tarihinde ihale edileceği ilân 
edilen ve eksiltmeden kaldırılan 25.000 metre inşaat tulünde 60 M/M kutrunda 
font ve listesinde müfredatı yazılı hususî akşamına aid şartnamede tadilât ya­
pıldığından yeniden kapalı zarf usulile eksiltmeye konmuştur.
II — Muhammen bedeli sif Haydarpaşa 25000 lira ve muvakkat teminatı 1873 
liradır.
III — Eksiltme 4/1/939 tarihine rastlıyan Çarşamba günü saat 15 de Kabataş« 
ta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır.
IV — Muaddel şartnameler parasız olarak hergün İnhisarlar Umum Müdürlü«'
ğü Levazım ve Mübayaat Şubesile Ankara ve İzmir Başmüdürlüğünden alına« 
bilir.
V — Eksiltmeye İştirak etmek istiyen firmaların fiatsız teklif ve katalokları« 
nı ihale gününden 7 gün evveline kaaar İnhisarlar Umum Müdürlüğü tuz fen 
şubesine vermeleri ve tekliflerinin kabulünü mutazammm vesika almaları lâ­
zımdır. Bu vesikayı haiz olmayanlar münakaşaya iştirak e d e m e z l e r . 1
VI — Mühürlü teklif mektubunu kanunî vesaik ile 5 nci maddede yazılı tua 
fen şubesinden almacak eksiltmeye iştirak vesikası ve % 7,5 güvenme parası 
makbuzu veya banka teminat mektubunu ihtiva edecek olan kapalı zarflarının 
eksiltme günü en geç saat 14 de kadar yukarıda adı geçen alım komisyonu baş­
kanlığına makbuz mukabilinde verilmesi lâzımdır. (8499)
I — İdaremizin nakliyat şubesi için şartnamesi mucibince yaptırılacak açıK 
güverteli armalı ve tam techizatlı bir aded çektirme (tekne) 19/XI/938 tarih in-1 
de ihale edilemediğinden yeniden pazarlık usulile eksiltmeye konmuştur.
IT — Muhammen bedeli 4500 lira ve muvakkat teminatı 337.50 liradır.
III — Eksiltme 5/XII/938 tarihine rastlıyan Pazartesi günü saat 14 de Kaba« 
taşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapılacaktır.
IV — Şartnameler parasız olarak hergiin sözü geçen şubeden alınabilir.
V — İsteklilerin pazarlık için tayin edilen gün ve saatte % 7,5 güvenme para« 
larile birlikte yukarıda adı geçen komisyona gelmeleri ilân olunur. (8535)
Cinsi Mlkdarı Tartma
kabiliyeti
Muhammen bedeli 
Beheri Tutarı 
Li. Kr, S. Li Kr.
% 7.5 te­
minatı 
Li. K.
Eksilt­
menin
saati
Süpürge 3000 A. —.11.375 341.25 25.60 14
Baskül 3 A. 1000 Kg. 248.—. — 744.— 55.80 14.30
Etil eter 1500 Kg. —.90. — 1350,— 101.25 15
İçki bandrol kâ- —.40. — 2800.— 210.— 15.30
gıdı 70X100 eb’adında
I — Nümunesine uygun olmak şartiyle 3000 aded süpürge, şartnameleri mu-
cibince 1000 kilo tartma kabiliyetinde 3 aded yerli mamulâtı baskül ile sınai 
işlerde kullanılmak üzere 1500 kilo Etil eter ve taahhüdünü ifa etmiyen müteah-
M titeferrik:
Ç o ra p  m ü te h a s s ıs ı y a k ın d a  g e liy o r
İpekli kadın çoraplarının ıslahını te­
min için Avrupadan getirilmesine ka­
ra r verilen çorap mütehassısı önümüz­
deki ay başlarında şehrimiz« gelecek 
ve faaliyete başlayacaktır.
Çorap standar nizamnamesine aykı­
rı olarak imal edilen çoraplar piyasada 
tamamen bitmiştir. Yılbaşından sonra 
bütün kadın çorapları çok sağlam bir 
şekilde imal olunacaktır.
Toplantılar :
E m in ö n ü  H a lk e v in d e  to p la n tı
Eminönü Halkevinden: Ulu Şefimiz 
ve eşsiz Atamızın hatırasını tebcil için 
2 I /1 1/938 pazartesi günü Evimizin Ca- 
ğaloğlundaki salonunda saat 11,45 te 
yapılacak toplantıya bütün yurddaşla- 
n  davet ederiz.
P olisle:
B ir  ta le b e  d ü şü p  ç a k ı He y a ra la n d ı
Haydarpaşada Hayvan Sağlık Oku­
lu talebesinden Salâhaddin, mektebin 
bahçesinde koşarken düşmüş, elinde 
bulunan çakı kasığına batarak yara - 
lanmıştır.
Yaralı tedavi altına alınmış, tahki - 
kata başlanmıştır.
P a m u k  to h u m la r ı d e ğ iş t ir i le c e k
Ziraat Vekâleti memleket içinde ekil - 
mekte olan kapalı koza, yerli pamuk to­
humu ile evvelki ve geçen seneler dağı - 
tılmış olan bütün pamuk tohumlarının ö- 
nümüzdeki sene tamamen değiştirilmesi­
ni kararlaştırmış ve keyfiyeti alâkadar - 
lara tebliğ etmiştir. Bunların yerine pa­
muk müstahsillerine Nazilli pamuk ıslah 
istasyonunda elde edilmiş olan temiz A- 
kala pamuk tohumları verilecektir.
Vilâyet ziraat müdürlüğü, lâzım olan 
pamuk tohumu mikdarmı tesbit etmek - 
tedir.
Büyük sulama işlerine 
faaliyetle devam ediliyor
Bütün inşaat ve tesisat dört senede ikmal edilerek 
942 de bir çok ovalarımız fennî surette sulanacak
Büyük sulama programına göre Nafia 
Vekâleti tarafından bu yıl içinde Ege 
bölgesinde yapılmakta olan su tesisleri 
hakkında bundan evvel malûmat ver - 
miştik.
İhaleleri yapılan, Seyhan nehrinin sağ 
ve sol sahil sulama kanallarının inşaatı­
na devam olunmaktadır.
Susığırlık ovasını feyezandan kurtar­
mak, sulamıya salih bir hale getirmek 
gayesile başlanan çalışmalar da hayli 
ilerlemiştir. Burada Uluabat çayının iki 
sahiline sed yapılarak feyezanların önüne 
geçilmekte ve ovaya sulama tesisatı ya - 
pılmaktadır.
Iğdırın Serverabad mehaz, tünel ve 
kanal inşaatile Seyhanın regülâtör pro - 
Jesinin tatbikine devam olunmaktadır. 
Yenişehir - Kazank - Viranşehir - Yah - 
yahey kanalları ikmal edilmiştir. İçel vi­
lâyetinde Berdan regülâtörü «ağ ve «ol
sahil kanalı ve Kaynar - Tahtaköprü ka­
nalı inşaatları hayli ilerlemiştir.
Projeleri tasdik olunan Silifke kanal 
ve regülâtörde Pınarbaşı - Altıkesek - 
Karagözler kanallarının inşaatına da baş­
lanmıştır. Tokadın Gömenek regülâtörü 
ve sağ sahil sulama kanalının ihalesi ya­
pılmıştır. Çarşamba ovası ıslah ameliye- 
sine faaliyetle devam olunmaktadır.
Bunlardan başka M. Kemalpaşa dere - 
sinden Karacabey ovasının sulanması, 
Koçarlı ovası sulanması, Aydın bataklığı 
kurutulması, Malatyanm Derme - Sıirgü 
kanal regülâtörü, Fıratm sol sahilinin 
kurutulması, Sultansuyu kanal ve regü­
lâtörü, Meriç Bosnaköy feyezanlarından 
korunma işlerine aid inşaat ihale edıımiş 
ve derhal faaliyete başlanmıştır.
Bütün bu inşaat dört senede ikmal edi­
lecek ve 942 de memleketin bir çok ovala­
rı fennî sulama tesislerde sulanacaktır.
Bayram çarşamba ■ ■ 
gunu
İstanbul Müftiliğinden: İklnciteşrinin 
yirmi üçüne tesadüf eden çarşamba gü­
nü Bayram olduğu ilân olunur.
BAYRAM NAMAZI
S. D.
Vasati saat 7 35
Ezani saat 2 50
Sadaki fıtır
En iy i İyi Son
Buğdaydan 15 14 12
Arpadan 24 20 19
Üzümden 84 67 54
Hurmadan OO 133 00
Yurdumuzun hava müdafaası esbabını 
temin hususunda pek meşkûr mesaisi 
görülmekte olan ve aldığı teberruatı Kı­
zılay ve çocukları Esirgeme Kurumu gi­
bi hayırlı teşekküllerle paylaşan Türk 
Hava Kurumuna her veçhile yardımda 
bulunmak mühim bir vazifemizdir. Bi­
naenaleyh bu babda Diyanet İşleri Re­
isliği tarafından verilmiş olan fetva 
mucibince sadaka! fıtır ve zekât ile mü­
kellef olanların - havadan gelecek teh­
likelere karşı yurdumuzu, milletimizi 
korumak uğrunda pek feyizli ve devamlı 
bir surette çalışan - mezkûr Türk Hava 
Kurumuna yardımda ve bu vesile İle de 
memleketimize hizmette bulunulması 
lüzumu sadakai fıtrin nev’i ve mikta- 
rile beraber ilân olunur.
hid hesabına nümunesi evsafında 70 100 eb’adında 7000 kilo içki bandrol kâ­
ğıdı ayrı ayrı açık eksiltme usuliyle satın alınacaktır. i
II — Muhammen bedelleriyle muvakkat teminatları hizalarında gösterilmiştir,
III — Eksiltme 29/XI/938 tarihine rastlıyan Salı günü hizalarında yazılı saat­
lerde Kabataşta Levazım ve Mübayaat Şubesindeki Alım Komisyonunda yapı­
lacaktır.
IV — Şartnameler parasız olarak hergün sözü geçen Şubeden alınabileceği 
gibi süpürge ve içki bandrol kâğıdı nümunesi de görülebilir.
V — İsteklilerin eksiltme için tayin edilen gün ve saatlerde % 7,5 güvenme pa- 
ralariyle birlikte yukarıda adı geçen Komisyona gelmeleri ilân olunur. «8355»;
Nöbetçi eczaneler,, , ■ - hm - ...
Bu gece nöbetçi olan eczaneler «un­
lardır-.
İstanbul cihetindekiler:
Aksarayda: (Ziya Nuri), Alemdarda: 
(Esad), Beyazıdda: (Belkis), Samatya - 
da: (Rıdvan), Eminönünde: (Beşir Ke­
mal), Eyübde: (Arif Beşir), Fenerde: 
(Hüsameddin), Şehremininde: (Nazım), 
Şehaadebaşmda: (İ. Hakkı), Karagüm- 
rükte: (Suad), Küçükpazarda: (Hikmet 
Cemil), Bakırköyünde: (İstepan).
Beyoğlu cihetindekiler:
İstiklâl caddesinde: (Kanzuk), Dal -  
rede: (Güneş), Topçularda: (Sporidis), 
Taksimde: (Nizameddin), Tarlabaşmda: 
(Nihad), Şişlide: (Halk), Beşlktaşta: 
(Nail Halid)
Boğaziçi, Kadıköy ve Adalardakiier:
Üsküdarda: (Ahmediye), Sarıyerde: 
(Nuri), Kadıköyünde: (Sıhhat, Rıfat), 
Büyükadada: (Halk), Heybelide: (Halk),
İ L Â N
Osmanlı Bankasından: Şeker bayramı 
münasebetile Osmanlı Bankasının Gala­
ta, Beyoğlu ve Yenicami Şubeleri sonteş- 
rin 23, 24, 25 ve 26 inci günleri kapalı 
olacaktr.
D0YÇE 0RİENT BANK
D r e s d n e r  B a n k  Ş u b e s i
Merkezi: Berlin
Türkiye şubeleri:
Galata - İstanbul - İzmir 
Deposu: İst. Tütün Gümrüğü
★  Her türlü banka işi ★
ULU Ş E F İ Mİ Z
A T A T  Ü R K
y —un HAYAT ve İCRAATINDAN P A R Ç A L A R
A Y R I C A
E B E D Î V E  M U K A D D E S  H A T IR A S IN I T E B C İL  İÇ İN  F İL İM  A R Ş İV L E R İM İZ D E  M E V C U D  
S E S L İ V E  S Ö Z L Ü  V E  B U G Ü N  M İL Y O N L A R  D E Ğ E R İN D E  O LA N  B Ü T Ü N  F İL İM L E R İ-  
M İZ İ T O P L U Y A R A K  K IY M E T L İ B İR  E S E R  H A Z IR L A N M IŞ T IR .
I s t a n ' b u l d a , d o l m a b a h ç e  s a r a y i n d a
D O L M A B A H Ç E  S A R A Y IN D A N  - S A R A Y B U R N U N A  
. İZ M İT T E N  A N K A R A Y A  k a d a r  ve  A N K A R A D A  Y a p ıla c a k  B ü tü n  T ö r e n le r in  ta m a m ı
Türkiyenin en mahir 6 Film Operatörü tarafından Filme alınmaktadır ve bilhassa bu merasim filmini çekmeğe 
gelen Avrupanın meşhur F o k s  ve P a ra m o u n t operatörlerinin yardımı ile 3000 metre uzunluğunda yapılacak
olan bu muazzam ve tarihî Filmler PEK YAKINDA
Beyoglunda İ P E K  - S A R A Y  - M E L E K  Sinemalarında İZMİRDE 
E L H A M R A  ve Y E N İ ,  BURSADA T A Y Y A R E  ve Türkiyenin 
Bütün Büyük Sinemalarında Birden Gösterilecektir.
- BEYOĞLU
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S O N  P O S T A
Çankırıda kültür hareketi f  Bölün memleket Ebedi Şelin ölümüne ağlıyor! )
Kasabalarda vs köylerde birçok mektebler yapıldı 
muallim adedi 96 dan 138 e yükseldi
Çankırı Güneş ilkmektebi
Çankırı (Hususî) — 600 yıllık salta - 
nat Çankırıda kültür işlerine en çok 14 
bin lira ayırabilirken bu günkü genç 
Cumhuriyet 130.000 lira harcamaktadır.
Cumhuriyete girerken şehrimizde- o - 
kul sayısı ve okuyanlar adedi bugünkü - 
nün ancak yüzde onu idi. Bugün ise dör­
dü merkezde, ikisi kazalarda, beşi nahi - 
yelerde olmak üzere on tam teşkilâta ve 
diğerleri köyde olmak üzere (66) tane 
ilk okul vardır.
Cümhuriyetin ilânından bugüne ka - 
dar dördü şehir ve kaza merkezlerinde 
diğerleri köy ve nahiyelerde olmak üze - 
re (42) yeni okul yaptırılmıştır. Bu bi - 
nalara hususî muhasebe (398.598) Jira 
yardım yapmış, köylerde bu mikdara ya­
kın bedenî ve nakdî yardımda bulun - 
muştur.
Cümhuriyetin ilk yıllarında Çankırı 
ve havalisinde öğretmen sayısı (96) iken 
bugün (138) e çıkmıştır. Halkın ve tale - 
benin, okuma ihtiyaçlarını düşünen Cüm 
huriyet maarifi biri şehir diğer ikisi ka­
sa merkezlerinde olmak üzere üç tane ki- 
tabsaray açmış ve bunlara kısa zaman - 
lsrd» (8107) kitab kazandırmıştır. Bu ki- 
tabsaraylardan her yıl vasati olarak 
(27.000) vatandaş faydalanmaktadır. Bun 
lardan başka bir çok köylerde okuma o - 
daları açılmış ve bir çok gazeteler abo - 
ne ettirilerek köylünün okuma ihtiyaç - 
lan karşılanmıştır.
Çankırıda ziraî hareketler
Çankırı vilâyeti 8850 kilometre mu- 
rabbaı sahasında başlı başına bir çiftçi 
vilâyetidir. Hububat, pamuk, pirinç, as- 
pir yetiştirmektedir. Çankırıda zeriyat 
sahası 15 yıl evvel 42.000 hektar iken bu 
saha her sene genişlemiş ve bugün zer -
iyat sahası 73.000 hektara baliğ olmuş - 
tur.
Vilâyette hububat ziraatinden başka 
yeni olarak aspir denilen yağ nebatı ge­
tirtilmiş ve köylere tamim edilmiştir. As 
pirin bugünkü zeriyat sahası 19.000 hek­
tardır. Aspirin ziraati kolay ve müşkül - 
pesend olmadığı için köyler tarafından e- 
kilmekte ve yağı istihlâk edilmektedir. 
Bundan başka Soya - Çin fasulyesi de - 
nilen yağ nebatı tohumundan da getirti - 
lerek tecrübe tarlasında tedkik ve tek - 
sir edilmiş ve bu seneden itibaren ma - 
raklılara meccanen verilmiştir.
Ötedenberi ârız olduğu meyva ağaç - 
larım kurutmakta olan tırtıl, elma içi 
kurdu ile mücadele edilmiş ve sğaçlar 
bu haşereler zararından kurtarılmıştır.
Her sene seksen ilâ yüz bin ağaç ilâç- 
lanmaktadır. Bu arada mezruata zarar 
yapan yaban domuzlarına Karşı Ziraat 
dairesince köylere silâh ve cebhane ve - 
rilerek mücadele yapılmış ve neticede 
domuz tahribatı önlenmiştir. Ziraat fen 
memurları tarafından köylere sık sık gi­
dilerek köylüler ziraî konferanslarla ir - 
şad edilmektedir.
938 senesinde Külburnu mevkiinde 80 
hektar saha meyva fidanlığı için mali - 
yeden devir alınarak tesisata başlanmış, 
beş hektarlık sahada muhtelif yabani 
meyva çekirdeği ekilerek 30.000-40.000 
fidan elde edilmiştir. Bu seneden itiba - 
ren fidanlar iyi cinslerle aşlanarak köy - 
Kilere meccanen tevzi edilecek ve vilâ - 
yet mmtakasında meyvacılığın inkişafı - 
na çalışılacaktır. Bundan başka her sene 
vilâyet büdcesine konulmakta olan tah­
sisatla faydalı nebatlar tohumları getir - 
tilerek bozulmuş olan nebatlar ıslah e - 
dilmektedir.
Ç Zonguldak havzasının bir aylık kömür istihsalâtı ^
İzmir (Huşu • 
sî) — İzmir gençli <* 
ği Cümhuriyet mey 
danında, Büyük Şef 
M«a ordularına Ak - 
denizi hedef göster« 
diği heykel önünde 
büyük b ir miting 
yapmış ve and iç *
(niştir. On binlerce 
gencin matemli gö - 
nüllerile, göz yaş - 
larım akıtarak işti - 
rak ettikleri bu mi - 
ting ulvî bir hüzün 
levhası manzarası <* 
n  taşıyordu.
Yedi yaşındaki 
çocuklardan yetmi - 
şindeki ihtiyarlara 
kadar herkes büyük 
kederi içine sindire 
sindire konuşuyor 
ve konuşanları din­
liyordu.
Genç hatiblerin 
hepsi de Türk se - 
m alan üzerinde gu­
rup eden parlak gü­
neşin Türk Cümhu - 
riyetini ve yeni Tür 
kiyeyi yaratm ak i - 
çin sarfettiği yük « 
lek mesaiden ha - 
yııda bahsetmiş,
«O» nu toplu hatlar 
halinde anlatmağa 
çalışmıştır.
Törende hemen herkes ağlıyordu. 
A tatürk heykeline siyah kordelâlara 
sarılmış buketler bırakıldıktan sonra 
İzmir gençliği hep bir ağızdan şu andı 
içmişlerdir:
«Biz Türk gençliği, Atamızın bırak­
tığı mirasa, onun Cumhuriyetine, o - 
nun inkılâbına, onun kuvvetli ve kud­
retli rejimine daima sadık, toprağına 
canımızı, istiklâline canımızı ve birli­
ğine, şerefimiz, gençliğimiz, namusu - 
muz ve Türklüğümüz namına yüce â- 
bidenin önünde söz verip and içiyo - 
ruz.»
İzmir erkek lisesinde de hazin bir 
tören yapılmış ve altı hatib heyecanlı 
hitabeler irad etmişlerdir.
Anasına ve babasına isyan eden on 
iki yaşında Süha adında b ir ilk okul ta­
lebesi bu sabah habersizce ve trenle An 
karaya hareket etmiştir. Süha, şimdiye 
kadar A tatürkü görmediği için onun 
nâşmı ziyaret etmek emelindedir. Sü- 
hanın babası da yarm  sabah Ankara - 
ya gidecek ve çocuğunun haklı arzusu­
nu yerine getirecektir.
Edimede lise, orta ve san’at okulları 
talebeleri ve bütün münevverler, bin­
lerce halk A tatürk heykeli önünde bü­
yük bir tezahüratta bulunmuşlardır. 
Bursada
Bursa (Hususî) — Evvelki gün saat
Zonguldak (Husus!) — Birincittş - 
rin  ayında Zonguldak havzasının is - 
tihsalâtı 229.132 tondur. Gene bu ay 
içindeki kömür satışı ise, 135,579 tonu 
dahile ve 37.073 tonu da harice olmak 
üzere I 72.622 tondur.
Bundan başka Türk antrasit fabri - 
kas> istihsalâtmdan 9807 ton yarım 
kok ve 852 ton Briket im rar edilmiş - 
tir.
Havzanın Birinciteşrin sonu itiba -
rile yani on aylık umumî istihsalât t  
se 1.406.704 tondur. Bu m ikdara an - 
trasit fabrikasının gene on aylık istih- 
salâtı olan 71.795 ton yarım  kok ve 
34,927 ton Briketi ilâve eylemek lâ­
zımdır,
İstatistiklerden alman on aylık ne 
ticeye göre havzanın 1938 prodüksiyo 
nu 1937 den fazla olacaktır.
Resim kömür stoklarından tahm ilât 
yapan bir katarı gösteriyor.
Bursada Atatürk heykeli
15 de A tatürk anıtının etrafında top 
lanan binlerce mektebli ve bunlara il­
tihak eden halk, A tatürkün ölümün 
den mütevellid acılarım izhar etmiş - 
lerdir.
Evvelâ, derin bir saygı ve hüzünle 
istiklâl marşı okundu. Bunu müteakib, 
üç dakika sükût edildi. Bundan sonra
Malkaranın kurtuluşu hazin 
bir şekilde yapıldı
Malkara (Hususî) — M alkaranın 
kurtuluş bayramının 18 inci yıldönü - 
mü münasebetile şehrin her tarafı ya­
rıya indirilmiş bayraklarla süslenmiş, 
asker ve talebelerin yaptığı resmi ge - 
çidi müteakib bir mekteb yavrusunun, 
müteakiben kaymakam Kerim Özda - 
yın:n söylevi ile merasim hazin bir şe­
kilde nihayet bulmuştur.
Bursada örnek köyler
Bursa (Hususî) — Valimiz Şefik 
Soyer, kaza kaymakamlarından ve bü­
tün nahiye m üdürlerinden m m takalan 
dahilinde birer örnek köyü yapılarak 
adlarının bildirilmesini istemiştir.
Merkez nahiyesinde örnek köy ola­
rak Bilâdiyunus köyü üzerinde çalışıl­
maktadır. Bu nümune köyler idare â- 
mirlerinin muvaffakiyetleri derecesi­
ni gösterecektir.
Köy kalkınması davasında en önde 
giden vilâyetimiz için örnek köy tesisi 
köylerimizde yeni bir hamle vesilesi 
olacaktır
Yukarıda Izmirde, Aşağıda Edimede Atatürk için yapılan toplantılardan intibalar
da, en küçük yaştan, en büyüklerini 
kadar mektebliler hazırlanan kürsüye 
çıkarak elemli iztırablanru döktüler. 
Gözyaşlar içinde hep bir ağızdan and 
içtiler:
«Biz Türk gençliği, Atasının bı .ak « 
tığı eşsiz mirasa, onun Cümhuriyetine, 
onun inkılâblarma, onun kudretli ve 
kuvvetli rejim ine daima sadık kalma •* 
ya, vatanın toprağına kanımızı, istiklâ­
line canımızı vermeğe; şerefimiz, genç­
liğimiz, namusumuz ve Türklüğümün 
namına yüce âbidesinin önünde söz ve­
rip and içiyoruz.»
Ceyhan çeltik 
fabrikaları işliyor
Bu fabrikalar mıntakanın 
bütün çeltiklerini ayıklıyor
Ceyhan (Hususî) — Epeydir faalıye - 
tini tatil eden Ceyhan çeltik fabrika « 
ları yeni yıl çeltik mahsulünü çekmek ve 
pirinç haline ifrağ etmek, üzere tekrar 
faaliyete geçmiş bulunmaktadırlar.
Şehrimizde üç tane çeltik fabrikas* 
mevcuddur. Bu fabrikalar Kadirli ve ha­
valisinde yetişen çlltiklerle Maraş vilâ­
yeti dahilinde yetiştirilen bütün çeltik­
leri ayıklar.
Kadirli mmtakasında yetiştirilen çel­
tikler dört tekerlekli arabalarla ve diğer: 
Maraş mmtakasındaki çeltikler de yoluıî 
hayli uzak bulunması hasebile develerle 
Ceyhana nakledilir.
Maraştan Ceyhana çeltik nakline daha 
henüz başlanmamış ise de Kadirliden; 
heı-gün gündüzleri ve geceleri yüzlerce 
araba ile çeltik getirilerek fabrika am­
barlarına depo edilmektedir.
Bilhassa sabahları geç vakte kadar 
fabrikaların bulunduğu caddeler bu çel­
tik arabaları ile dolup boşalmaktadır. 
Böyle hem mıntakamızda çeltik yetişti­
ği ve gene kasabamız fabrikaları tarafın­
dan kabuğu ayıklanarak pirinç haline 
getirildiği halde pirinç fiatları her ne­
dense pek yüksektir. Hele son günlerde 
Ceyhanda pirinç fiatları birdenbire yük­
selmiştir. Pirincin kilosu en az 22, en çok 
27 kuruş arasında satılmaktadır. Binaen­
aleyh Ceyhan halkı böyle muhitimizde 
yetişen ve günlük zarurî ihtiyaçlarından 
bulunan pirincin daha ucuza satılmasını 
1 dilemektedir.
Emniyet işleri umum müdUr 
muavini Edirneden ayrıldı
Edim e (Hususî) — Terfian Emni­
yet işleri umum m üdür muavinliğine 
tayin edildiğini bildirdiğim Trakya U- 
mumî müfettişliği emniyet müşavir 
Hülûsi Devrimer bu sabah trenle İs - 
tanbula hareket etmiş ve başmüşaviri 
Sabri Öney, Edime Valisi Niyazi Mer- 
gen, hudud komutanımız U. müfettişlik 
müşavir ve muavinler, vilâyet m üdür­
leri ve müfettişlik memurları ve daha 
birçok zevat tarafından istasyonda u- 
ğurlanmıştır.
Bigadiçde otobüs rekabeti
Bigadiç (Hususî) — Bigadiç ile Ba­
lıkesir arasında bir birlik kurarak ça­
lışmakta olan dört otobüsün sahihleri 
arasında bir geçimsizlik çıkmış ve bu 
yüzden birlik bozulmuştur. Bugüne ka­
dar 40 kuruşa Balıkesire gidilirken bir 
aydanberi devam eden rekabet yüzün­
den 15 kum sa müşteri taşımaktadır. 
Bu her nekadar otobüs sahihlerini za­
rara sokuyorsa da halkı memnun et - 
mektedir.
to Sayfa S O N  P O S T A İkinciteşrin 20
H & dheler K *rşııu ıda
M E C L S S T Şık bir bluz
Bu bir kitab...
Benim kitabım...
Kabının üstündeki yan ; *
Gazi M. Kemal!
Kabı açıyorum:
Nutuk.
O, bu nutku 1 5 - 2 0  Teşrinievvel 
927 de Büyük Millet Meclisi kürsü - 
sünden millete söylem işti 
Sayfayı çeviriyorum:
Onun o yılda yapılmış b ir resm i. 
Onun mu bu resim?
Onun resmi fakat o değil.. Onun yü­
zündeki asil mana, hele gözlerindeki; 
o, hiç bir kimsenin gözlerinde olmı - 
yan kudret ışığı yok ki bu resimde.. 
Karşı sayfa:
Nutuk başlıyor.
Okuyorum:
Samsun: Arzum, Sivas... Mili! mü -
cadele...
Sayfalan çeviriyorum:
Onun büyük kurtuluş savaşındaki 
büyük önderliğinin bir tarihi: Bu tarih 
benim tarihim, bizim tarihimiz, yur - 
dun tarihi...
Nutuk sayfa 308
Sayfa kenarında, sayfadaki yazı -
nın özü:
Büyük Millet Meclisi toplanıyor:
O söylüyor:
«Meclisin küşadına pek çok istical 
ediyordum. Nihayet, gelebilmiş meb - 
uslarla iktifa ederek meclisin Nisan 
23 üncü Cuma günü açılmasına karar 
verdik.
Büyük Millet Meclisi toplanıyor:
«Hey’eti temsiliye namına Mustafa 
Kemal» imzalı tebliğin birinci m ad - 
desi:
«1 — Bimennehilkerim Nisanın 
23 üncü Cuma günü, Cuma namazını 
müteakib Ankarada Büyük M illet Mec 
lisi küşad edilecektir.»
Bu tebliği 24 Nisanda gene «hey - 
eti temsiliye namına M ustafa Kemal» 
imzalı bir tebliğ takib ediyor.
«Bimennihilkerim Nisanın 23 üncü 
Cuma günü Büyük Millet Me'clisi kü­
şad edilerek vazifeye m übaşeret eyle - 
diğinden, yevmi mezkûrdan itibaren 
bilûmurn makamatı mülkiye ve aske - 
riyenin ve umum milletin mercii mez­
kûr meclis olacağı tamimen arzolu - 
nur.»
Türkiye Büyük Millet Meclisini 23 
Nisan 920 de kurmuş olan Büyük Ata­
türk şimdi o meclisin içindedir. Meclis 
kendi ruhunu verenin aziz nâşını kuca­
ğında taşıyor.
İsm et Hulûsi
mu idiniz ? I
'uz yaptırmak istiyor musunuz; a .u- 
şmız ipeklise bu modelin zevkinizi 
okşaması pek mümkün. Çünkü hem genç, 
hem değişik, hem de rahat rahat giyile­
bilir. Geniş yakasının, ön bandının ve 
kol bileziklerinin kenarlarını dantel gibi
“ Şoför „ ne demektir?
Şoför kelimesi nereden çıkmıştır, bi­
lir misiniz? Anlatalım: Dünyanın ilk 
şoförleri haydudlardı. 17 nci ve 18 in­
ci asırlarda Fransız haydudlan kur - 
banlarının ayaklarını yakarak kendile­
rine işkence yaptıklarından dolayı on­
lara «ısıtıcı» mânasına gelen Şoför — 
Chaufeur adı verilmiştir.
*
Markopofoyu kendi memleketi 
halkı tanımamışlardı
Çinin ilk kâşifi sayılan Markopolo, 
Aenüz 8 yaşında iken bu keşif seyaha­
tine çıkmış bulunuyordu. AmcasiJe 
birlikte Çine gitti, senelerce orada kal­
dı, o kıt’anm hüküm darı olan Kubi- 
lây Hanm maiyetine girdi. Çalıştı, uğ­
raştı, birçok m aceralar geçirdi ve niha­
yet zengin olarak memleketi olan 
tVenediğe döndü.
Dönüşü de gidişi gibi garib oldu. Şe-
“ Con Bul „ nedir?
Con Bul, İngilizlerin alâm eti farika­
sıdır. Dünya milletlerinin dilinde tn  - 
galizlerden bahsedilirken bazan «Con 
Bul» kelimesi de kullanılır. Bu keli - 
me uydurma olarak ortaya çıkmamış­
tır. îngilterede gayet inadcı, şişman, 
soğukkanlı bir adama bu isim veril - 
miş, bu suretle de îngilizler dünya 
milletleri dillerinde bu isimle de yâd 
edilir olmuşlardır.
Bu arada Fransızlar Jak  Bonom, A- 
merikalılar da Anki Sam lâkabım alır­
lar.
h ir halkı ve akrabaları kendisini tanı­
madılar. Markopolo ile amcasının 
çoktan ölmüş bulunduklarım  zannedi­
yorlardı. Markopolo günlerce uğraştı. 
Halka birçok hatıralar anlattı. Ezbere 
birçok yerler sayıp döktü ve nihayet 
kendilerinin «Markopololar» olduğuna 
inandırdı.
yuvarlak dilimli bir band kuşatıyor. Bun­
dan bir de dik yakası var. Başka ne bir 
süs, ne bir kup...
Pratik güzellik bilgileri
Yüzü yağlamak kâfi gelmez. Bilhassa 
kışın hergün boynunuzu da yağlayınız 
ve yağlı kremi yukarıdan aşağıya doğru 
parmaklarınızla kuvvetlice oğarak sürü­
nüz.
★
Şayed losyon kullanmıyorsanız, güzel 
koku ihtiyacınızı şu basit tedbirlerle hal­
ledebilirsiniz: Saçlarınızı, kulak arkala­
rınızı kolonya ile siliniz.
★
Saçlarınızı her ay bir veya iki defa 
gerek hindyağı ve gerek yağlı şampuan­
la yağlamakla bırakmayınız. Yumuşak 
ve parlak olmalarını istiyorsanız onlara 
hergün briyantin de sürünüz. Briyantin 
saça zarar vermez.
★
Çok yorulduğunuz zaman iki elinizle 
böbreklerinizin üstünü oğunuz, yorgun­
luğunuz çabucak geçer, çok rahat eder­
siniz.
★
Kirpiklerin düzgün ve kalkık durması 
bakışlarınızı derinleştirir. Onun için kir­
piklerinizi hergün yağlı bir madde ile 
temizleyiniz ve güzel bir kozmetik şü­
krünüz.
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Erkeğin ufak 
Kusurları
Bir kadın okuyucumdan aldığım 
mektubu aynen kopye ediyorum:
Saym Teyze,
— Gönül işleri sütununda çıkan
yazılarınızı takib ederim. Okuyu - 
cularmıza verdiğiniz bir çok nasi - 
hatlerden kendi hesabıma pay çıka­
rır, istifade ederim. Bu kadın oku - 
yolcularınıza ekseriyetle, bir ev ka - 
dininin kocasına karşı nasıl hareket 
etmesi lâzım geldiğini anlatırken: 
«Kadın kocasını daima güler yüzle 
karşıiamalıdır. Evinin içinde temiz 
giyinmeğe gayret etmelidir. Kocası­
nın hoşuna gitmiyecek şeyleri yap­
m aktan çekinmelidir.» tarzında ö - 
ğüdler veriyorsunuz.
Bunlar çok güzel; fakat şunu so­
rarım: Evli bir erkek de, evli bir ka­
timdan farklı mıdır? Karısının ho - 
şuna gitmiyen şeyleri yapmaması 
lâzım gelmez mi? Bu hususta şim - 
diye kadar hiç bir şey yazmadınız.
Meselâ; ben kocama bağlı bir ka­
dınım; kocam fena bir insan değil 
amma, ufak tefek bazı kusurları var. 
Meselâ eve geldiği zaman, benimle 
az konuşur. Akabinde gazetesini çı­
karıp okumağa başlar. Yemeklerde 
de benim arzum hilâfına iki kadeh
rakı içer. Buna ne dersiniz?
★
■ Savın okuyucum,
Kabahat senin dersem bana da - 
rılmazsm değil mi? Gerçi kocanın 
kusurları pek büyük sayılmaz amma 
kocanızı bunlardan da vazgeçirebi - 
lirsin. Onun için gazete okumak bir 
ihtivacdır. Onu bu ihtiyaçtan mene- 
demezsin. Esasen senin de hoşuna 
gitmiyen cihet de onun gazeteyle 
meşgul olması, değil, seninle biraz 
meşgul olduktan sonra gazetesini e- 
line almasıdır. Seninle çok meşgul 
olması için ona karşı daha müşfik, 
daha bağlı hareket etmen, açıkçası 
daha hoş karşılayıp hoş görünmen 
icab ediyor demektir.
Yemeklerde iki kadeh rakı içme­
sine gelince bak sana bir yol öğrete­
yim: Kocana, kendi elinle güzel me­
zeler hazırla, en iyi cins rakıdan al 
ve de ki:
— Ben sana böyle içki verece - 
ğim, amma bir şartla: Bunu her ak­
şam içme, bir akşam fasıla ile iç.
Tahmin ederim ki kocan bu iyi 
hazırlanmış içki sofrasını her ak - 
şamki iki kadehe tercih edecektir.
Bir zaman böyle gider. Bir ak - 
şamlık fasılayı iki akşama çıkarır - 
sın ve böylece kocanı, tamamileye 
lüzum yok, sık içmekten vazgeçire - 
bilirsin. TEYZE
★
Dudağınızdaki sivilceyi koparmayınız. 
Kaynamış su ile yıkayıp sivilceye günde 
iki defa şap sürünüz.
Her kadrn bilmelidir
1 — Kolaladığınız yakalan, kolluk­
ları, önlükleri sertleştirmek için kola 
suyuna, b ir çimdik Borax katınız.
2 — Gümüş şamdanlar üstünde top­
lanmış mum lekelerini temizlemek i - 
çin şamdanlara kaynar su döküp bez - 
le oğunuz.
3 — Bir gün evvel kabuklarını so­
yup ayıkladığınız sebzeleri ertesi gü - 
ne kadar taze tutm ak için sirke ile 
nemlendirilmiş bir beze sarınız.
4 — Sabunu bıçakla keseceğiniz za­
man bıçağı bir gazete kâğıdına sanp 
kesiniz.
5 — Tütün kokan bir odadaki tü - 
tün kokusunu eksiltmek için bir tara - 
fa suya batırılmış bir sünger asınız.
6 — Cilâlı mobilye üzerindeki su le­
kelerini çıkarmak için temiz, ıslak bir 
bezi sigara külüne basıp leke yerleri - 
ni oğunuz. Sonra da hafif b ir cilâdan 
geçiriniz.
7 — Yürürken ayakkabılarınız gıcır­
darsa tabanın kenarını pamuk yağile 
yağlayınız. Hem gıcırdaması gider, 
hem de daha çok dayanır.
8 — Her türlü  vidayı tahtaya vida­
lamak için önce tahtaya sabun sürü - 
nüz. Vidalar yerine daha çabuk oturur.
Okuyucuların sorgularına cevablar
-----------------------------------------------------  *  *  *  -----------------------------------------------------
Şeftali, dut, akasya ve zeytin ağaçlarına büyük zararı olan Lekanyum 
haşeresine çare nedir? -  Karaballık hastalığı neden olur? -  Marmara 
çevresinde mandalina yetiştirilebilir mi?.
Yazan: Tartmman
Bay Rıza Tekin; bahçesindeki şeftali 
ve akasya ağaçlarında dallara yapışmış, 
midye kabuğu biçiminde kestane renkli 
bir takım böcülere rastladığını söylüyor. 
İki yıldır boyuna üreyorlarmış.. hattâ bu 
yüzden birkaç ağacı da kurumuş.
Şeftali ve akasyadan başka dut, zey­
tin ve kamelya ağaçlarına da musallat 
olan, bu söylediği görünüşteki böcüler, 
fen dilinde «Lekanyum» diye anılan bit­
lerdir. Pek çabuk ürediklerinden, konuk­
ladıkları ağacı hemen sararlar. Böyle Le­
kanyum bitlerinin istilâsına uğramış a- 
ğaçların, daha cansız büyüdükleri uzak­
tan bile farkedilir. Suyunu bitlerin em­
diği ağaç, serpilmekten geriledikçe, bit­
tabi meyva da veremez olur. Daha fena­
sı; bu böcüler bir takım tatlı su ifraz et­
tiklerinden, bundan hoşlanan başka bir 
hastalığın amilleri de gelip oraya çulla­
nırlar. Bu ikinci zararlı, çoğumuzun ka­
raballık diye tanıdığı Fumajin hastalığı­
dır ki, genç dallara ve yapraklara, kömür 
tozu serpilmiş gibi bir manzara verir.
Karaballık, ağacın teneffüsüne ye bil­
hassa (Klorofil temessülü) denilen vazi­
fesinin yapılmasına mâni olarak, Lekan- 
yumun zararım bir kat daha arttırmış o- 
lur. Nihayet günün birinde açlıktan ve 
nefes alamamaktan ağacın tamamen ku­
ruduğu görülür.
Bu itibarla gerek Lekanyum ve gerek 
karaballık meyva, ağaçlarının ehemmi­
yetle takib edilecek iki derdidir. Birin­
cisinin göze çarptığı yerde, İkincisinin de 
olacağını; yahud karaballığın göründü­
ğü yerlerde mutlaka onun yaşamasına 
yardım eden bitlerin bulunduğunu hatır­
lamalıdır. Bu sebeble mücadeleye daima 
haşerelerin - evvelâ - yok edilmesile gi- 
rişilmelidiı.
Lekanyumla başa çıkmak oldukça ko­
laydır: Bunun için haşerelerin göründü­
ğü zamanlarda, üzerlerine onları yakıp 
öldürecek ilâçlar serpmek kâfidir. Bu i- 
lâçlarm hazır satılanları olduğu gibi biz­
zat yapılabilenleri de vardır. Wolk ve 
Albolineum adındaki ilâçlar bu yolda ö- 
tedenberi tecrübe edilmişlerdendir. Be­
yaz bir sübye halinde olan bu ilâçlar ge­
rek kışın yumurtaları için, gerek yazın 
kendileri için % 2 nisbetinde suya katıla­
rak ağaçlara serpilmek suretile kullanı­
lırlar. İlâcı önce kendisi kadar bir su ile 
sulandırmak, ondan sonra kararınca su­
ya eklemelidir. Serpecek olan püskürgeç 
(pülverizatör) ne kadar ince püskürür 
ve ağaç bu ilâçla ne kadar iyi ıslatılırsa 
tesiri de o kadar çabuk ve kat’î olur.
Bu hazırların tedariki her zaman müm­
kün olmakla beraber, bulunmadığı yer­
lerde şu tertibin de iş göreceği kaydolu­
nuyor: 20 gram sabun rendelenecek, 200 
gram suya atılarak eriyinciye kadar ısı­
tılacak, sonra 670 gram zeytinyağı azar
azaı katılarak karıştırılacak, en sonra 40 
gram amonyak ilâve edilerek krem ren­
ginde bir sübye oluncaya kadar döğüle« 
cek ve bu hâsıl olan bulamaç ta diğerleri 
g hı % 2 su ile çoğaltılıp ağaçlara serpi­
lecektir.
Gerek hazırlarını, gerek kendi hazırlı- 
yacaklarımzı taze taze kullanmalı ve ilaç­
lamayı gölgeli bir havada yapmayı ter­
cih etmelisiniz. Bu tedbirin Lir iki defa 
tekrarile Lekanyum tamamen yok edi­
lebilir. Karaballığa gelince; onun da ar­
kadaşından ayrılmıyarak mutlaka defo­
lup gittiği görülür.
Ben, Lekanyuma evlerdeki mandalina 
saksılarında da rastladım, böyle kapalı 
yerlerdeki ağaçlar için hazııiangcak mah- 
lûl % 1 olmalıdır. Birkaç saksı için olun­
ca «Katakilla» ilâcım, haşere görülüne« 
kullanmak daha pratiktir. Bu ilâç toz- 
dur ve on kilo suya 40 grab katılarak ha­
zırlanıp serpilir.
İster evlerde, ister bahçelerde olsun, 
ağaç sahihlerinin Lekanyum böcüsüne 
karşı daima müteyakkız bulunmaları, o- 
nu yayılmadan önlemeleri, kendilerine 
olduğu kadar memlekete de hayırlı bir 
hareket olur.
★
Marmara çevresinde mandalina 
yetiştirilebilir mi?
Tanıdık meraklılardan biri, Marmar» 
sahillerindeki köyünde bir mandalini 
bahçesi tesis etmeği düşünüyormuş. Be­
nim de fikrimi almak istemiş: «Acaba o- 
lur mu?» diyor.
Evvelce de bir münasebetle uzun boy­
lu yazmıştım: Marmara çevresi, manda­
lina ağaçlarının yetişmesine pek müsa- 
iddir. İklimin yumuşaklığı, bu sahillerde 
birçok kuytu köşeler bulunması bunu 
mümkün kıldığı gibi, İstanbul piyasası- 
nın yakınlığı da bunu teşvik etmektedir 
Adalarda, hattâ Bursada muvaffak olmuş 
bir kaç mandalina bahçesi vardır.
Son Postanın bu yoldaki neşriyatını 
gözden kaçırmıyan İstanbul vilâyeti de 
Kartalda bir mandalina fidanlığı tesisini 
kararlaştırmış bulunmaktadır. Bu fidan­
lığın işe başlamasından sonra Marmar» 
kıyılarında birçok mandalina bahçeleri 
göreceğimiz şübhesizdir.
Mandalina bahçesi yapmak istiyen o- 
kuyucuya şimdilik söyliyebileceğim şu­
dur: Marmara çevresinde yetiştirilecek 
mandalina ağaçlarının mutlaka (üç yap­
raklı yabani limon =  Sitrüs Triptera) ü- 
zerine aşılanmış olması lâzımdır. Fidao 
alırken veya getirtirken bu noktayı dai 
ma hatırda bulundurmalıdır. Çünkü 
bu anaçların soğuğa ve zamk hastalığın» 
daha çok dayandığı tecrübe ile sabittir.
Tartmman
Zirai müşküllerinizi bize yazınız siz» 
cevab verelim.
İnegöl adliyesi intizamla çalışıyor ~]
İnegöl, (Hususî) — Kazamız adliyesinde açık bulunan ceza hâkimliğine Mu­
danya müddeiumumisi Basri Özkan salâhiyetli hâkim olarak gelmiş ve işe baş­
lamıştır. Şimdi tam kadrosile çalışmakta olan adliyemiz günlük yetmiş seksen 
hukuk ceza davası olmasına rağmen işler günü gününe görülmektedir. Bir müd- 
dettenberi adliyemizi teftişlerinde devam etmiş bulunan adliye müfettişi mem­
nun olarak avdet etmiştir. Resim adliye müfettişi aralarında olduğu halde adliye 
heyetini bir arada göstermektedir.
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Yavuz İzmite nasıl gitti? Son Gün
Sayfa 11
İzmitin Büyük Ölüyü selâmlayışı 
ve trenin Ankaraya hareketi
(Baş tarafı 1 İnci tayfada) 
ru*. îstanbuhın ciğerlerini söktük, göz - 
İnini kör ettik, kalbini dağladık, ferya­
dı, figanı arasında sevgilisini elinden al­
dık, gidiyoruz. Onu ancak bu göz yaşımız 
kadar engin su üstünde ancak kahraman 
Yavuzun kucağına emniyet edebilirdik. 
Yavuz, bu Yavuz evlâdını bağrına bastı.
Kavrulan kalbinden fışkıran simsiyah 
dumanlarile Marmarayı matem rengine 
boyıyarak ilerliyor.
Kahraman ve bedbaht Yavuz!
Alın yazında bu da varmış demek!..
Sen azametli sinene bastığın bu muh­
teşem ölü ile bugün ne kadar hüzünlü 
duruyorsun!
Bir gün Onun eserini muhafaza için 
toplarını gürletmek mecburiyetinde ka­
lırsan sana senden kat kat faik düşmanı 
yenmek kudretini verecek olan ebedi - 
yen hatırasını unutamayacağın şu arka 
güvertende kendi bayrağının altında müs 
terih uyuyan ebedî insandır. Onun diri
ölüsünü taşıdığını hatırladığın zaman 
seni bütün bir dünya zaptedemez; nite - 
kim Onu şimdi Ona ağlıyan dünya da 
zaptedememişti.
Gidiyoruz.
Gene önümüzde O..
Arkasında İngiliz, Fransız, Alman, 
Rus, İtalyan, Yunan harb gemileri. Ve., 
bizimkiler.
Küçük uskurlarile bizi teşyie çalışan:
— Bizi bırakma bizi bırakma!
Der gibi haykıran Denizbank ve Şir - 
ketihayriye vapurları.
Kaptan köşkünden dürbünümü etrafa 
çeviriyorum. Marmaramn dört yanı in - 
san yığını... 1927 yi hatırladım.
Gazi Mustafa Kemal ilk defa îstanbula 
geliyordu.
Gene böyle Onun etrafım çevirmiş - 
tük. Harb gemileri, vapurlar, motörler, 
kayıklar; sandallar ona koşuyordu. Sahil­
ler insan sedleri haline gelmişti.
Şimdi gene ayni...
Fakat arada ne zalim, ne insafsız bir 
fark var:
O gün Onun dirisini kalbimize basmış­
tık. Bugün Onun ölüsünü kalbimize göm­
mek için uğurluyoruz.
O gün gülüyorduk. Sevincimizden göz­
lerimiz yaşarıyordu. Bugün ağlıyoruz. 
Kederimizden kalbimiz ıztırab akan bir 
çeşme, gözlerimiz zehir fışkıran iki mus­
luk! Niçin bu keder bana o ölçüsüz sevin­
ci*» tedaisini yaptırıyor, bilmiyorum? Yal­
nız bildiğim bir şey var: Kaç gündür taş 
kesilen gözlerim bugün kalbimde eriyen a 
cılann şelâlesi oldu, çağhyarak yanakla­
rımdan yuvarlanıyor, bugünkü kadar do­
ya doya ağladığımı hiç hatırlamıyorum.
Nasıl ağlamayabilirim ki, 1918 in ga - 
liblari, 1938 in En Büyük İnsanı, ölümün 
galibi huzurundan bayrakları, başlan e- 
*ik geçiyorlar.
1918 İstanbul...
Ayni devletlerin gemileri gene bu su­
larda demirli idiler. Şimdi gene ayni...
Fakat arada ne muazzam bir fark var.
Şimdi onlar dünyanın en ileri, en mo - 
dem, en bazusu kuvvetli bir devletinin, 
Allahın yarattığı En Büyük İnsan olan 
Şefini selâmlamak için yan inik bayrak­
ları, küpeştelerine dizili silâhendazlarile 
tfikûa varıyorlar.
★
Matbuata tahsis edilen «Sus» vapu­
run dayız.
• 50 TM* ve ecnebi gazeteci, suratı - 
mua hıçkırıklarla döğen rüzgârın de - 
Bizden alıp getirdiği gözyaşına rağmen 
paltolarımız sırtımızda üst güvertede-
yı*.
Ne azametli, ne ihtişamlı bir manza - 
m  yarabbi!
En önde Ona sıkı sıkı s an İmiş Ya • 
Vu*. En arkada Onu ebediyen kucağın­
dan kaçırmış, boynu bükük, yetim i - 
İerliyen, bedbaht Savarona.. İkisinin a- 
Tasında îngilizlerin Malayası, Ahnanlann 
JSmdeni, Fransızların Emil Bordonu ve 
diğer gemiler...
1 Ensemden Paramunt JurnaPin dö - 
nen makinesini hissediyorum. Sağım - 
da, solumda mütemadiyen şerid dönüyor. 
Uçlan şakaklarıma takılmış bir bobin 
gibi
Ben kafamın içinde başka bir kop­
yasını çektiğim bu film içinde en ihti­
yar tarihi, mi genç tarih önünde diz 
çökmüş görüyorum.
Büyükada arkasında yabancı gemi­
ler onu selâmlıyarak ayrılıyorlar.
Saat 5.. Güneş b a ttı.
Her taraf karardı. Yavuzun fışkırt­
tığı siyah dumanlarla beraber tam bir 
zulmet; içindeyiz. Fakat önümüzde 
dünyamıza ışık ve hayat veren güneş 
gidiyor. O da gurup etti. Birinci gü - 
neş yann sabah gene doğacak!, öteki­
si.. Söndü mü? Hayır, yandı, ve on - 
dan fırlayan alemler gönlümüzü, tu - 
tuşturdu. Ondan kopan parçalar ayrı 
ayn birer güneş oldu. Şimdi hepimizin 
içinde bir güneş var. Hepimizin güne­
şinin adı ayni Atatürk.. Bu güneş, gü­
neşten daha bahtlıdır. Zira, öteki 12 
saat kaybolur. Bu ise hiç yurdun üze - 
rinden eksik olmıyacak!
Asil Türk gençleri.
Dün içine dolduğunuz küçücük va - 
pürünüzün, adedi, yirmiye çıkan irikı- 
yım harb gemilerinin dalgalarına bak­
mayarak, yana yatan gövdesile nasıl 
Atanm peşisıra koştuğunuzu gördük. 
Ayrılmak istemiyordunuz. Onun ide - 
ali arkasından da ayni heyecanla koş­
tuğunuza, ayrılmak istemediğinize tam 
bir inancımız var. Bu inanç derin ya - 
ramıza en şifakâr bir merhemdir.
Yavuzun arkasından koşuyoruz.
Çiçekler içinden seçtiğimiz kıpkızıl 
tabuta bakıyorum. Karanlıkta bile va- 
zih bir şekilde yan miyop gözlerimle 
seçiyorum onu. Marmaramn ortasında 
üzerimize akşamın sisi çökerken Ata­
mızın üzerine nur iniyor sanki.
Dürbünlerimizle ışıklan, kirpikleri­
miz üzerinde titreşen damlacıktan an­
dıran sahile bakıyoruz. İnsanlar kay - 
naşıyor. Atalarım uzaktan görmek i - 
çin belki de sabahtanberi bekleşen o - 
nun evlâdlan.
İzmite yaklaşıyoruz
îstanbulu bıraktık. Atatürk koynu- 
tnuzda. îzmittje ona geceden yorgana 
üstüne çekeceğiz.
Dünyanın dört bir tarafına bugünkü, 
bir milletin gösterebileceği en asîl ve 
en vakarlı ihtiramı gösteren merasimin 
tafsilâtını vermek için bütün ajanslar, 
muharrirler, muhbirler salonda çalı - 
şıyorlar..
İzmit, ne halde acaba?..
Bu bekleyiş onu nekadar sarsmış - 
tır.
Akşamın garibliği içinde hasretin iç­
lerini yakan ateşle kimbilir nasıl ona 
sarılacaklar?..
Nusret Safa Coşkun
Yavuzda ve Izmitte
Yavuz zırhlısı 19 — Program muci - 
bince ecnebi harb gemileri Yavuza Ada 
açıklarına kadar Sefakat ettiler, orada 
Yavuz ve diğer harb gemilerimiz, yolla - 
rmı kestiler, başta İngiliz Malaya zırhlısı 
olduğu halde bütün ecnebi harb gemi­
leri birer birer Yavuzun sağından geçti­
ler ve geri döndüler. Bu sırada bu harb 
gemilerinin zabitan ve efradı selâm va - 
ziyetinde sıralanmışlardı. Yavuzun gü - 
vertesinde bulunan Başvekil ve general­
lerimiz bu ihtiram ifadesine mukabele 
ettiler. Ecnebi gemilerin dönüşünden 
sonra Yavuz hızını arttırdı. Büyük ön - 
derin mukaddes nİşını hâmil elan Ya - 
vuz ve Onu takib eden diğer Türk harb 
gemileri dakikadan dakikaya îzmıte yak­
laşıyorlar, akşamın alaca karanlığı bu 
matemli kafileyi gittikçe perdeliyor, ge­
mide hep Atatürkten bahsediliyor, meb’- 
uslar Onun Meclis hatıralarını ve inkılâb 
hamlelerini, generaller de harb menki - 
belerini anlatıyorlar, her anlatılan hatıra 
gözlerde taze bir rutubet bırakıyor.
Amiralin salonunda toplananların ru - 
hu, kalbi, dimağı hep o kıç taretlerin al­
tında şanlı renklere bürünen Büyük ö - 
lü nün yanında sandukayı bekli yen bÛ - 
yük üniformalı sübaylann her yan m sa­
atte bir nöbet değiştirmeleri de hüzünlü 
bir törene vesile oluyor. Nöbetten çıkan
yorlar ve tıpkı hayatta imi# gibi «nünde 
eğilerek ayrılıyorlar.
Saat 18,80 da Yavuz İzmitin «nünde 
demirledi. Büyük ölü  eller Üstünde Za - 
fere, oradan da karaya nakledildi İzmit 
sahilleri hıncahınç bir kalabalıkla dolu.
Bugün İzmit çok derin bir matem günü 
yaşadı. Büyük cenazeyi karşılamak ve 
Ebedî Şefe son bir ihtiramla yüz sürmek 
üzere öğleden sonra 89 bin İzmitli de - 
miryolu ve istasyon boyuna, Saray bah­
çesine akın etmiye başladı. Bütün dük­
kânlar ve kahveler kendiliğinden kapan- 
mış ve şehir mahzun insanlarda, yarıya 
inmiş bayraklarda derin bir mateme bü­
rünmüştü. Başta büyüklerimiz okluğu 
halde şehir ve kazaları, nahiyeleri temsil 
eden heyetler, kara ve deniz askerleri, 
mektebliler Tersane bahçesine toplan - 
Huşlardı. Yaşlı gözler mütemadiyen d» . 
niz ufuklarında dolaşıyordu.
Büyük ölüyü hâmil olan Yavuz zırh­
lısı saat 18,30 da İzmit önüne vardı. 
Bu sırada Vali, Tümen müstahkem 
mevki ve üssübahri komutanları Sey- 
men motörile Yavuza giderek cenaze­
yi selâmlamışlar dır. Projektörlerin
kuvvetli ışıkları altmda deniz ve şe­
hir gündüze dönmüştü ve sessiz gün - 
düz içinde karanlıktan sıyrılan binler­
ce gözyaşları alev alev yanıyordu. Bü­
yük ölü saat 19,50 de Zafer destroyeri 
ile mayn iskelesine çıkarıldı.
Başvekil ve Büyük Millet Meclisi 
heyeti ve yüksek rütbeli komutanları­
mız da cenaze ile birlikte bulunuyor - 
lardı. Başta büyük üniformalı beş em­
niyet komiseri ve merasime memur 
komutan yürüyüş kolunda piyade kıt’a- 
eı, deniz kıt’ası, mızıka ve gerek çe - 
birden, gerek Istanbuldari gelen va sa­
yısı yüzleri bulan çelenkler büyük ö - 
lünün tabütunun önünde mevki aldı­
lar. Tabutun arkasında Atatürkün harb 
ve İstiklâl madalyalarım taşıyan Ge­
neral ve sırasile Başvekil, B. M. Mec­
lisi mümessilleri, İzmit Valisi, Tümen 
ve üssübahri komutanları, belediye re­
isi, îstanbuldan gelen zevat, dsha ar­
kada askeri ve mülk! erkân, kazalar­
dan gelen heyetler, Parti ve Halkevi 
erkânı olduğu halde teşekkül eden ce­
naze alayı bandonun çaldığı matem 
marşı arasında ağır ağır Tersane kapı­
sından geçerek istasyona yürümeğe 
başladı. Büyük ölü, Türk bayrağına sa­
n lı olduğu halde yüksek rütbeli sü - 
baylarımızın ve erlerin elleri üstünde 
götürülüyordu. Alay geçerken artık 
gözler yaşlarım ve göğüsler hıçkırık - 
larını zaptedemez olmuştu. En küçük­
ten en büyüğe kadar herkes ağlıyordu. 
Bu derin gözyaşı seli arasında «Atam 
gidiyor musun, O tabuta nasıl girdin » 
diye lnliyen hıçkınklar derin sükûtu 
yırtıyordu. Alay, saat 20,30 da krtaa - 
yona vardı. Orada Atatürkün zâti kom- 
pozisyonlanna aid vagonu hâmil tren 
bekliyordu. Vagon defne dallan ve 
büyük iri Türk bayrağile örtülü idi. 
Tabut bu derin teessür içinde vagona 
yerleştirildi ve tren saat tam 21 de a- 
ğır ağır hareket ederek istasyonda ve 
bütün hat boyuna dolan binlen» hal­
kın hıçkınklan arasından ağır ağır yü­
rüyerek mızıkanın çaldığı matem ha - 
vasi içinde uzaklaştı.
Trenin hareketinde cenazenin bu - 
lunduğu vagonun perdeleri açılmış bu­
lunuyordu. Bu suretle bütün İzmit 
halkı Büyük Şefe son ihtiramı yapmak 
fırsatını bulmuş oldular. Tabutun et - 
rafında altı meşale yanıyordu v» bü­
yük üniformalı üç denli ve üç kara 
sttbayı kılıçlan çekilmiş olduğu halde 
nöbet bekliyorlardı.
Eskişehir«!«
Eskişehir 20 — Ebedi Şefin mukaddes 
nâşını hâmil tren gece yaraı Sekişe - 
hirden geçmiştir. Halk İstasyonda top - 
lamruştı. Kalabalığın arasında en Di ti - 
yar kadınlara ve en genç çocuklu» te - 
sadüf edilmektedir.
Eskişehirliler yûsdan fasla çelenk
yapmışlardır. İstasyon va gar yüzlerce 
meşale ve başım eğmiş halk kâtiesUe
subaylar, kılıçlan fi« Atalarını aelâmlı- milli bir türbe manzaran anetmekte idi.
Kâbe böyle tavaf edilmemişti, istanbu­
lini dört bucağından yürüyerek, sel gibi 
akın eden çoluk çocuk, kadın, erkek ebe­
diyete göçen Atalarının manevi huzu­
runda son defa baş eğecekler, en büyük 
matemlerinin bütün asaletini yüzlerinde 
çevreliyerek, Büyük Türkün ebedi uyku­
sunu uyuduğu Dolmabahçe sarayına gidi­
yorlardı. Ne bir ses, ne bir nefea... Yal­
nız dörder dörder olmuş, sınıf ve mevki 
farkı gözetmeksizin yanyana gelmiş olan 
halkın, korkar gibi yere bastıkları ayak­
larının hafif çıtırtıları vardı.
Hatırlıyorum, Ösmanh hükümeti - 
nin son halifesi Mecidin gene bu sarayda 
oturduğu zamanlarda, bizleri sarayı gez­
meğe götürmüşler, uzun redingotlu, sah­
te vakarlı, uyuşuk devlet adamlarının 
rehberliğinde, Dolmabahçe merdivenle­
rini tırmanır, göstermelik eşya seyreder 
gibi, Abdülmecidin çalıştığı odayı, resim­
lerini yaptığı daireyi seyretmiş, kendi­
mizi Kabataşa uzanan caddede bulduğu­
muz zaman o vakitki çocuk aklı ile bile 
kâbuslu, kasvetli bir yerden kurtulduğu­
muza adeta sevinmiştik.
Halbuki, bugün, kapılan ardına kadar 
açık saraya uzun bir matem şeridi gibi 
kayan Atatürk evlâdlan» halk çocuğu, 
mübarek ölülerinin manevi huzurlarına 
bir an evvel ulaşmak için sabırsızlanıyor, 
Atasını yattığı yerde bir an evvel gör­
mek için nemli gözleri ile «millet kâbe-
Yazan: İbrahim Hoyl
sini» araştınyordu. Ben de adımlarımı oh- 
lsnn ayaklarına uydurarak ilerledim. 
Sanki binlerce yılın hasretini, çağ] armış 
gibi, hazin hazin şıpıldayan, uzanan v» 
sanki büyük matemle o da kararmış gibli 
içli içli ağlıyan denizin karşısına isabtf 
eden taş merdivenlerden, bu yaşıma ka­
dar duymadığım bir vecd, bir huşu il« 
çıktım... Büyük salonun, loş heybeti için­
de kubbesine doğru kıvrıla, kıvrıla uza­
nan meşalelerin ¡kucakladığı köşed« 
(O) nu gördüm.
Fani vücudile, aramızdan ayrılan 
Atamız, bütün ruhu ile orada idi. Etraf*« 
önü çelenklerle bezeli, en güvendiği, sev­
diği ordunun en büyüklerinden başlıya- 
rak en küçüğüne kadar nöbet beklediği, 
sandukanın içinde yatan O değildi. O, o- 
raya sığamazdı. Ne bileyim, Dolmabahçe 
sarayının bu muayede salonunda sessiz 
bir kâinat kaynaşıyordu. Kıyametler ko­
puyordu. Fakat kopan bu kıyametler^ 
kaynaşan bu kâinat, Onun ezel ve ebedi 
birbirine bağlıyan susuşu karşısında ne 
ifadesizleşiyor, manasızlaşıyordu.
Halk, (O) nun sevdiği, canından aziz 
tuttuğu halk geçiyor, doyamadan geçi­
yor ve bir türlü içinde olduğuna inana- 
madığım sandukadan yükselen O her za­
manki gibi sarıcı, okşayıcı, nurlu hava­
nın ıtrile ıtırlanarak uzaklaşıyorlardı.
Kâbe böyle tavaf edilmemişti.
İbrahim Hoyi
İstanbul yirmi dört saat uyumadı, 
yirmi dört saat yemedi, oturmadı
(Baştarafı 5 inci sayfada) 
kaldıracakları vapurlar için daha bir gün 
evvelinden biletlerini almışlardı.
Dün sabahtan itibaren, karada olduğu 
gibi, limanda da izdihama mahal verme­
mek için lâzım gelen tedbirler alınmış ve 
her türlü sefer kesilmişti.
Limanda hiç bir hareket görülmüyor, 
şehrin her tarafındaki derin sessizlik ve 
matem denizde daha kuvvetle hissedili­
yordu. Cenaze törenine iştirak eden tay­
yarelerimizin motor sesleri bu bu ma - 
temengiz havayı bozmuyor, belki yaralı 
kalblere daha kuvvetle duyuruyordu.
Büyük MilH Kahramanın cenazesini ta­
kib edecek olan donanmamız Haydarpaşa 
açıklarında demirlemişti. Bu arada, 6a- 
varona yatı da Kadıköy açıklarında, ce­
naze merasimine iştirak edecek olan In­
giltere Akdeniz filosu amiral gemisi Ma­
laya ortada, Emden onun arkasında, di­
ğer dost memleketler harb gemileri de 
sahile yakın yer almış bulunuyorlardı.
Halkın vapurlara 
tehacümü
Saat 11,15 de, Ebedi Şefin cenazesi Köp­
rüden geçtikten sonra, Tophane rıhtımın­
da yanaşmış bulunan Şirketihayriye va­
purları, Atalarının arkasından biraz da­
ha gitmek, Ondan kabil olduğu kadar geç 
ayrılmak için çırpman halkla doldular. 
11,30 da bu Üü vapur, oturacak yer kal • 
mamı# bir vaziyette limana doğru açıldı, 
bunu diğer iskelelerden hareket eden va­
purlar takib etti.
Büyük ölünün Yavuza 
nakli
Saat 13 de, Earayburnuna yanaşmış bu­
lunan Zafer torpitomua, Büyük ölünün 
tabutunu hâmil olarak hareket etti ve a- 
ğır ağır ilerliyerek, 18,15 de Yavuz zırh­
lımıza vardı. Burada Büyük ölünün ce­
nazesi ihtiramla baş gemiye naklolundu. 
Bunu Yavuzdan ve dost memleket gemi­
lerinden atılan toplar takib etti.
Yavuzun hareketi
Saat, 2,25 de Ebedi Şefin cenazesini 
bağrına basan Yavuz, onu takiben Ha • 
midiye kruvazörümüz, Zafer, Tmaztepe 
torpito ve Dumlupmar, Gür denizaltı ge­
milerimiz yavaş yavaş hareket ettiler. 
Başta Malaya zırhlısı olduğu halde misa­
fir harb gemileri bunları takib ettiler. 
Gemilerdeki kıtaat Yavuza karşı ihtiram 
vaziyeti aldılar Denizbank ve Şir- 
ketlhayriyedan dokuz vapurla* Sus 
vapuru azlı ölünün cenazesini ta­
vaf ederek, Adalara doğru yol 
ahnıya başladılar. Vapurlardaki yüz­
lerce insanın gözleri, Onun a -
ziz ölüsünü taşıyan Yavuzda, ıslak ba « 
kışlarla oraya bakıyorlar, konuşmadan, 
hiç bir hareket yapmadan, yalnız ağlı - 
yorlardı. Zaman zaman göğüslerden ko - 
pan hıçkırıklar, boşanan göz yaşlan bü - 
yük matemin asil havasında, daha asil bir 
mana yaratıyor; bize Onu ne çok, ne yü­
rekten sevdiğimizi bir kere daha göste­
riyordu.
Ada açıklarında
Saat 8,80 olmuştu. Adalar açıklarında 
misafir harb gemileri ve İstanbulluları ta 
şıyan vapurların dönme zamanı.. Bu da­
kikanın asil heyecanını anlatabilecek ke­
lime bulmak ne kadar zor.. Bütün halk 
vapurların penceresinde, göz yaşları şim­
di bir tufan halini almış.. Bu sahneye ta­
hammül edemiyerek bayılan kadınlar 
var. Vapurlar ağır ağır dönüyor. Ve Onu 
yıllarca evvel îstanbula ilk gelişinde, ge­
ne burada, gene böyle vapurlar içerisin - 
de, fakat sevinçle karşılıyan İstanbullu * 
lar, şimdi Ona:
— Elveda diye bağırıyorlar! Yaşlı göz« 
leri ufukta uzaklaşan Yavuzun si ¡iletin­
de, acı hakikati artık tamamile kavrıya- 
rak, bitkin ve meflûç yerlerine çöküyor  ^
lar:
— Elveda, Atatürk!
Bir vapur karaya oturdu
Evvelki gün Şirketihayriye vapurların­
dan biri karaya oturmuş, vapurda bulu­
nan yolcular büyük bir heyecan geçir­
mişlerdir.
Sabah saat 7,40 da Kanhcadan kalkan, 
Ömer kaptanın idaresindeki 75 numara­
lı Şirketihayriye vapuru Hisar iskelesin«, 
hareket ettiği sırada çoğalan sis yüzün­
den karaya oturmuştur.
Vapur bir saat sonra hiçbir hasara uğ­
ramadan kurtulmuştur.
Sarayburnunda tören
C. H. Partisi Eminönü İlçe Başkan»« 
lığından: Ulu Şefimiz ve eşsiz Atamı* 
nn hatırasını tebcil için 21 fldndteş « 
rin 938 pazartesi günü saat M te Sa- 
raybumu parkındaki heykelleri önün« 
de yapılacak törene bütün yurddaşlari 
davet ederiz.
B ir  o to m o b il b ir  « Im ıd ç ly e  ç a r p t ı
Şoför Şükrünün kükresindeki 211 dj 
numaralı taksi otomobili Edimekapı < 
dan Fatihe gelmekte iken Malta çar * 
şın önünde dolaşmakta olan Ömer is - 
minde bir seyyar simidciye çarpmış - 
tır. f
' Yaralı tedavi altına alınmış, suçlu 
şoför yakalanmıştır.
T. C. ZİRAAT BANKASI
K u ru luş tarihi : 1888  
Sermaye si: 100.000.000 Türk Lirası
Şube ve ajans adedi: 262
ZiraY ve ticari her nevi banka muameleleri
•'Tyyyyyjt
PARA BİRİKTİRENLERE 28.880 Lira 
İKRAMİYE VERECEK
Ziraat Bankasında kumbaralı ve ihbarsız tasarruf hesablannda en az 
50 lirası bulunanlara senede 4 defa çekilecek kur’a ile aşağıdaki plâna 
göre ikramiye dağıtılacaktır:
DİKKAT: Hesaplarındaki paralar bir sene içinde 50 liradan aşağı 
diişmiyenlere ikramiye çıktığı tak dirde % 20 fazlasile verilecektir..
K ur’alar senede 4 defa, 1 Eylül, 1 Birinci kânun, 1 M art ve 1 Haziran 
tarihlerinde çekilecektir.
4 Aded 1,000 Liralık 4,000 Lira
4 n 500 »1 2,000 n
4 M 250 n 1,000 11
40 M 100 n 4,000 n
100 »1 50 n 5,000 11
120 11 40 n 4,800 11
160 tl 20 11 3,200 11
DİŞ TABİBİ
RA TİP TVRKOĞLÜ
Sirkeci: Viyana oteli sırası. 
No. ‘26, Kat 1 de hergtln Cğ.edaa 
sonra saat 14 den 20 ye Lada; 
hastaları kabul eder.
Doktor
İbrahim Zati Öget
Eelediya Larşısında, Piverloti 
caddesinde 21 numarada harada 
O jeden sonra hastalarını kanal 
eder.
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Boğa, bu kısacık vakfeden istifade ede - 
rek kendisini fena halde sıkıştırmıştı. 
Adeta, sivri boynuzları Toriğin vücudüne 
değiyordu.
Bu vaziyet karşısında ne yapacağını 
şaşıran zavallı adam, elindeki mendilin, 
hayvanı büsbütün çileden çıkardığını bil­
meksizin, boyuna burnuna doğru sallıyor, 
aklı sıra onu ürküterek uzaklaştıracağım 
sanıyordu.
Günlerce, belki haftalarca karanlıkta 
durmaktan, heyecanın son mertebesine 
varmış kocaman boğa habre Necmiye 
saldırıyor, o da tabiî çevikliği sayesinde 
sağa sola sıçrıyarak hayvanı mümkün 
mertebe idareye çalışıyordu.
Halkın durmadan kopardığı feryad - 
lara, alkışlara da bir mana veremiyen 
Torik neye uğradığını bilmiyor. artık 
mihaniki bir tarzda mendil sallayıp, can- 
baz gibi sıçramalarla kurtulmağa çabalı­
yordu.
Her zıplayışında, boynuz darbelerin - 
den kendini korumağa muvaffak olduk • 
ça halk, tribünlerden bağırıyordu:
—• Bravo Torero!
Hayvan yaklaşıp da, boynuzlarım ha­
fif değdirdi mi, o zaman da bağırtı deği - 
şiyordu:
— Bravo Toro!
Bir defasında, yana doğru seğirtirken, 
zavallı Torik meydanda iki kişinin daha 
bulunduğunu gördü. O anda yüreğine su 
serpildi. Onlara doğru koştu., hayvan da 
beraber geliyordu. Hem de bu sefer, ba­
şım yere eğmiş, niyeti pek fena İdi. Can 
havlile Torikciğiz bağırdı:
— Ulan, eşşeoğulları! Ne duruyorsunuz 
be?
Herifin bir tanesi ileriye doğru atıl­
dı. Elinde tuttuğu al canfes astarlı har - 
maniyi türlü oyunlar yaparak boğanın 
önüne serdi, sonra gene hızla çekip, hay­
vanı Toriğin karşısına getirdi, bıraktı v# 
uzaklaştı.
Zavallı Necmi nefes bile almağa vakit 
bulamamıştı. Boğa gene kafasını yer# 
eğmiş, hücuma hazırlanıyordu.
(Arkası var)
mmmr “Son Posta,, mn Hikâyesi ^ ks!mhiihc2S9!mih
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Onu iki sene evvel Bostancıda geçir - 
eliğim birkaç ay içinde tanımıştım. San, 
başak gibi sarı saçlan yüzünün iki yanın­
dan, dümdüz bir çile ipek gibi sarkıyor, 
başka dünyadan gelen ve başka dünyaya 
bakan yosun yeşili gözleri insana gül­
mekle ağlamak arasında garib bir beye 
can veriyordu.
Onu nasıl gördüm? Bir sabah arkada­
şımla çıkmış, köyden biraz ileride, tenha 
bir yerde denize girmiştik. Berrak ve yal­
dızlı güneşle denizin insanı büyüliyerek 
kavradığı güzel bir gündü. Yüzmekten 
nefesim tutuluncıya kadar denizde kal - 
mış, sonra kıyıya dönerek gözlerimi ka - 
payıp uzanmıştım. Sıcak otların üzerine 
arka üstü uzanmak ve ıslak vücudümdc 
güneşin tatlı sıcaklığını duymak ne zevk­
li bir şeydi. Hiç bir şey düşünmüyor, ka - 
pah göz kapaklarımın arkasından bir 
cennet diyarını seyrediyordum.
■— Gel, seni Leylâklar adasına götü re - 
yim...
Gözlerimi açmadım. Bu tatlı olduğu 
kadar vahşi sesin rüyalar diyarından gel­
diğini zannetmiş, dudaklarımda derin bir 
tebessümle kendimi uyku ile uyanıklık 
arasındaki gevşekliğe bırakmıştım,
— Gel, seni Leylâklar adasına götüre­
yim.
Ne acib ve esrarlı rüya idi bu... Bunu 
düşünmeğe sıra kalmadan sert ve ıslak 
bir elin elimi tuttuğunu hissettim. Bu el 
küçüktü ve ancak parmaklarımı içine a - 
labiliyordu. Ağır ağır ve uyanmamağa iti­
na ederek, gözlerimi açtım. Dekolte ma­
yosu içinde yarı çıplak bir çocuk, yosun 
yeşili bakışlarını bana dikmişti. Üstünde 
yattığım yeşil otlar, bu çocuk gözlerinin 
yeşili ve denizin yeşil hareli suları birbi­
rine karıştı:
— Ne istiyorsun benden küçük kız?
— Seni Leylâklar adasına götürmek is­
tiyorum.
— Bu ada nerede? Oraya nasıl gidihr?
Şu karşıdaki yeşil dağların arkasın­
da... Şurada sandalım var, seni alır gide - 
rim.
Güldüm... Kendi kahkaham bana ha - 
kik atı anlattı. Hayır rüya görmüyordum. 
Yanımda on beş on altı yaşında yarı çıp­
lak bir kız vardı. Onun taze vücudünden
■— Bööüü.-.ü!
İçeriden hep ayni ses geliyordu. Lâkin
bu ses, bizim öküz 
adını verdiğimiz 
sıska, cılız, kara 
sığırların böğür - 
tüsüne hiç de ben­
zemiyordu. Bu, 
gök gürlemesile, 
bazan İstanbula
Yazan: Muazzez Tahsin Berhand
sızan buğu beni tamamile sarhoş etme - 
den arkadaşım sudan çıkıp yanıma geldi 
ve yanımdaki kızı görünce o da, biraz ev­
vel benim yaptığım gibi, gür bir kahkaha 
attı.
— Şimdi de sana musallat oldu öyle mi? 
Allah sana sabır versin oğlum ben çeki - 
lip gidiyorum.
— Ne söylüyorsun Cemal? Bu kızı ta - 
nıyor musun sen?
— İki senedir onu Bostancıda herkes 
tanıyor.
— Kimdir?
Eğildi kulağıma fısıldadı:
— Ona «Deli kız» derler. Zavallıcık iyi 
bir aileden amma beş senedir hasta; bii - 
tün tedaviler kâr etmemiş; böyle zarar - 
sız ve içli bir deli olarak ortalıkta yaşı - 
yor
Kıza baktım. Ne konuştuğumuzu an - 
lamadan tatlı, hassas bir hayvan bakışi- 
le beni süzüyordu.
Arkadaşım sordu:
— Seni de Leylâklar adasına götürmek 
istedi değil mi?
— Evet şimdi bunu söylüyordu zavallı 
yavrucak?
— Sakın ona acıma; her nedense ken - 
dişine acıyanları tanıyor ve bir vahşi sar­
maşık gibi ona sarılıyor.
Yerimden fırladım, deniz kenarında yı 
ğılı duran ve bana kabin vazifesini gören 
taşların arkasında giyinmeğe gittim. Fa­
kat zihnim bilâihtiyar bu zavallı meczup 
kızla meşgul oluyor, onun güzelliğine ve 
tazeliğine acıyordum.
Arkadaşım kolumdan tuttu:
— O tarafa gitmiyelim; mutlaka bizi 
bekliyordur; gel şu taşlıkların arkasın - 
dan geçelim.
Ayaklarım geri geri giderek ve kalbim 
o zavallı kıza acıyarak arkadaşımı takib 
ettim. Lâkin tam yola çıkacağımız zaman 
gene onunla karşılaştık.
— Gel...
Hayır kızım, bırak beni gelemem...
— Gelmezsen sandala biner, tek başı •• 
ma giderim.
Bu bir tehdid miydi? Zavallı kız tek 
başına denize nasıl açılır? Nereye gider - 
di? İçim gene acıdı ve bir yalan uydur - 
dum:
— Bugün olmaz; yarın gelirim, beni 
bekle...
— Peki...
Üç yaşında bir çocuk gibi boynunu 
bükerek gitti. Arkadaşım alay ediyordu.
— Kurnaz adamın biri imişsin; aferin 
sana., ucuz kurtuldun.
Hayır, kurtulmamıştım. Ertesi sabah 
esrarengiz bir kuvvet beni aldı, gene o 
tenha yere götürdü. Onu, yeşil mayosile 
yeşil otlar arasında uzanmış buldum.
— Adm nedir senin çocuğum?
Tatlı tatlı yüzüme baktı., gülümsedi:
— Benim adım Fahiredir.. hayır, Deli 
kızdır.
— Niçin Leylâklar adasına gitmek is - 
tiyorsun?
— Orada çok leylâk var da ondan.. 
Hem... Söylemem; orada görürsün. Gel 
gidelim.
— Şimdi seninle biraz denize girelim 
de sonra.,
— Peki...
Genç vücudü bir balık gibi sulara dal­
dı. Arkasından ben de atıldım ve birlikte 
yüzdük. Zavallı kız, bronz b;r  heykele 
benzeyen taze vücudile ne güzeldi!
Bilâihtiyar onu kollarım arasına al - 
mak, hasta başını omuzuma dayamak, 
başak gibi sarı saçlarım okşamak, okşa - 
mak istiyordum. İçimde ona karşı derin, 
isimsiz bir şefkat taşmıştı. Onu himaye 
etmek, onu avutmak, onun iztırabım din­
dirmek istiyordum.
Zavallı kızcağız belki de benim bu 
şefkatime kurban gitti. Bu sebebden ken 
dimi hiç bir zaman affetmiyeeeğim.
Onunla hemen hergün buluşuyorduk. 
Maksadım onu tedkik etmek, doktorların 
çare bulamadığı hastalığım ruhî ve ma - 
nevî bir şekilde tedavi etmek, bu da ol - 
mazsa, onu teselli etmekti. Her sabah bu­
luştuğumuz vakit ilk sözü:
— Bugün Leylâklar adasına gidecek 
miyiz? suali olurdu. Ayrılırken de, top­
raklarla oynamaktan, ağaçlara tırman - 
maktan, kürek çekmekten nasırlanmış ve 
sertleşmiş küçük ellerini omuzlarıma ko­
yarak:
— Yarın geleceksin değil mi? diye sor­
mağı unutmazdı. Bunu sorarken vahşi
(Devamı 13 ncü sayfada)
a. YAZAN: Ercümend Ekrem Ta lu
seyyah getiren bü­
yük vapurların 
düdük sesi arasın­
da bir şeydi. Torik Necminin içine hafif 
bir korku girdi. Kapı kanadlarının kalın­
lığını elile yokladı. Bu cihetten müsterih 
olacağı sırada, öte tarafta çok ağır bir 
cüssenin kımıldadığını ve gezindiğini 
duydu. Ürkek ürkek geriye çekildi ve 
gübrenin üzerine çöküb oturdu.
Birbiri ardınca iki, üç siğara daha içti. 
Hayvan ikide birde böğürmese, akimı 
başına toplayıp da bundan sonrası için 
tedbir düşünecekti. Fakat mei’un bııak- 
mıyordu ki! Her böğrüşünde, Necminin 
yüreği hoplayor, düşüncesi dağılıveri - 
yerdu.
— Acaba buradan başka yere mi ka - 
vanço olsam? diye kendi kendine sordu.
Usulcacık kalktı, meydana açılan asıl 
kapıya kadar gitti; araladı, baktı.
— Tuuh! Hapı yuttum!
Dedi ve kapıyı tekrar kapatarak yeri­
ne döndü. Dişanda, beş altı kişinin, el­
lerinde taraklarla meydanda, toprağ’ tes­
viye ile meşgul olduklarını görmüştü. 
Bu sefer başka bir korku ile muztarib 
olmağa başladı.:
— Ya o herifler burasını da, gelip, yok- 
hyacak olurlarsa?!
Kendi kendine küfrediyor, akılsızlığı - 
nı, düşüncesizliğini ayıblayordu. Buraya 
ne diye gelmiş, tıkılmıştı? Şehrin dışına 
çıkmış olsa, elbette, gizlenecek ualıa uy­
gun yerler: Bir hendek, bir orman, bir 
harabe bulacaktı. Ve sittin sene de onu 
oralarda aramak kimsenin hatır ve haya­
line gelmiyecekti. Halbuki buraya keııdi 
vağı ile, enai enai gelmiş, kapana gir­
mişti. Derken, bir - 
denbire rahatlanı - 
verdi.
— Adam sen del 
dedi. Herifler gelse 
ve beni burada bul - 
salar da ehemmiyeti 
yok. İşin içyüzünü 
bilmezler, beni ya - 
tacak yeri olmayıp 
da ahıra sığınmış bi­
ri sanırlar. Kısmeti 
mizde varsa, bir de; 
sopa çekip, kapı öışa-: 
rı ederler., o kadar!
İyisi mi: Ben hiç del 
keyfimi bozmayım, i
İçine jyıce gübre’, 
kokusu sinmiş ek 
mekten bir dilim da-J 
ha kesip afiyetle ye -: 
di; üzerine de iki yudum su içti ve ka - 
ranlıkta zorla basan uykuya kendini kap­
tırarak, daldı, gitti.
Ne kadar uyuduğunu Allah bibr! Bir­
denbire kulağına akseden bağırtılarla 
göz açtı. Dişanda kıyamet kopuyordu. 
Sayısı tahmin edilemiyecek bir insan ka­
labalığı tepiniyor, haykırıyor, ıslık çalı­
yor, herhangi bir açık denizde ansızın 
kopmuş yaman bir fırtına gibi uğuldu - 
yordu. Torik:
— Vay anasım!. Ne oluyor, be diye 
söylendi. Herifler bir muzafferiyet ka - 
zandılar da nümayiş mi yapıyorlar, yok­
sa?
Bir daha davrandı, kapıya kadar gitti, 
aralıktan dişarıya göz attı. Ne görsün? 
Mahşer!
seyre koyuldu. Ahali 
sabır sız lanı yordu . 
Herhalde bir bekle - 
diği vardı. Ve o da 
bir türlü ortaya çık­
mıyordu.
Bir kaç dakika da­
ha boşuna geçti. To­
rik, seyircilerin a ra ­
sında gözüne hoş gö­
rünen gacoların te - 
maşasına iyiden iyi - 
ye dalmıştı. Bir ara - 
lık, ensesinden doğ - 
ru hafif bir rüzgâr 
esintisi duydu. Çok 
feassas olan boynu - 
nu korumak rçin, ba­
kışlarım gene de tri­
bünlerden ayırma - 
idan, cebinden çekip 
çıkardığı kırmızı mendil ile boğazım sar­
dı, tekrar daldı.
Bütün bu esnada, hücrenin içine a - 
çılan mahud kapının şiddetli kafa dar - 
belerile zorlandığını ve nihayet te ardına 
kadar açıldığım kafiyen duymamış, hat - 
tâ sezmemişti. Birdenbire, o ayni böğür­
tü bu sefer tâ kulağının dibinde kükredi. 
Döndü, baktı.. bakmasile de beraber 
kendini meydana atması ve var kuvveti- 
le koşması bir oldu.
Kocaman, azgın bir boğa peşisıra onu 
kovalıyordu. Torik önde, hayvan arkada, 
meydanın ortasına kadar geldiler. O an - 
da, Toriğin boynundaki kırmızı mendil 
yere düştü, insiyakı bir hareketle, Torik 
durdu, döndü ve mendili yerden kaptığı 
gibi tekrar kaçmak istedi. Mümkün mü? j
Bütün o sıra sıra basamaklarda, insan 
kalabalığından, iğne atılsa yere düşmiye- 
cek. Kadın, erkek halk birbirini çiğne - 
yor, oturanların omuzlarından, yer bula­
mayıp da ayakta duranların gövdes. sar­
kıyor.
Mahşer dedik a? Adamakıllısı! Gelge- 
lelim, orta yerde meydan bomboş. Ahali­
nin nazarları, yan tarafa isabet eden in 
gibi yerin kapısında.
Torik Necmi:
— Ha! dedi; ya güreş var, yahud da 
bir futbol maçı. Fakir de şuracıkta, ana­
for tarafından dikiz edivereyim. Fena 
değil; vakit geçer. Bana da uğrayan ol - 
naz. Rahat rahat, bugün de akşamı ede­
rim
Kapının kanadını siper edinerek, o da
112 —
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Dünyanın meşhur Şekercisi
SAĞLIĞINIZI 
KORUYUNUZ :
ALİ M U H İ T T İ N  
H A C I  B E K İ R
Pazar günleri Mağazaları açıktır.
İstanbul - Beyoğlu - Karaköy - Kadıköy
T İ  İ R K  K l k R f W Q -  Ecnebi marka ve yabancı ellere paranızı ver 
I U l l ı \  I vH h U L O  . meyiniz. Daima ÖZTÜRK mah kullanınız
S a h ib i: FEHMİ ARDALI MEHMET BOZKURT, Marpuççular İs.
KÂNZU9C
MEYVA TUZU
En noş ve tabiî meyva usare­
lerinden yapılmıştır.
Taklid edilmesi kabil olmayan 
bir fen harikasıdır.
İNGİLİZ KANZUK ECZANESİ 
BEYOĞLU - İSTANBUL
İlân Tarifemiz
Tek sütun santimi
sahife 400 kuruş
»
»
»
Birinci
ikinci sahife 250
Üçüncü sahife 200
Dördüncü sahife 100
iç sahifeler 60 »
Son sahife 40 »
Muayyen bir müddet zarfında 
faclaza mikdarda ilân yaptıracak­
lar ayrıca tenzilâtlı tarifemizden 
istifade edeceklerdir. Tam, yarım 
ve çeyrek sayfa ilânlar için ayrı 
bir tarife derpiş edilmiştir.
Son Posta’nm ticarî ilânlarına 
aid işler için şu adrese müracaat 
edilmelidir:
İlâncılık Kollektlf Şirketi 
Kahramanzade Han 
Ankara caddesi
Güzel bir şapka erkeğe şıklık verir.
Viyananm meşhur
P. ve C. HABİG
Markalarının yeni gelen son 
modellerini en güç beğenen­
lerin zevki selimini bile tat­
min etmektedir.
Taklidlerinden sakınmak için şu resimdeki markaya dikkat
NEZLE - BAŞ v@ DİŞ
AĞRILARI - ¿O Ğ UK  ALGINLIKLARI 
NEVRALJİ - KIRIKLIK 
KIRGINLIK - BÜTÜN AĞRILARA  
ve
G R İ P ’ e
Karşı yegâne çare
B İ R  K A Ş E
N E O K A L M i N A
Traş olduktan sonrı Cildinize 
krem sürmeyiniz.
P O K E R
traş bıçaklan cildi yumuşatır ve yü­
zünüzü pamuk gibi yapar.
Her yerde
POKER tra’,b,'a,kla,,m1 v l \ L . l l  ısrarla isteyiniz.
Türk Hava Kurumu
. ÜYÜK PİYANGOSU
İkinci Keşide: 11 /Birinci kân tın /938 dedir.
M Büyük ikramiye: 45.000 Liradır... |
Eundan b aşk a: 15.000, 12.003, 10.000 liralık ikramiye­
s i  lerle (20.00D ve 10.000) liralık iki aded mükâfat vardır...
Yeni tertibden bir bilet alarak iştirak etmeyi ihmal et- 
55 meyiniz. Siz de piyangonun mes’ud ve bahtiyarları arasına 3  
İ ~  girmiş olursunuz... =sa
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| Kadıköy Vakıflar Direktörlüğü İlânları |
Muhammen İlk teminat 
kıymeti
L. K. L. K.
Mahallesi ve cinsi
25 1 88 Zühtüpaşa Taht aköprü caddesinde 2 No. lu evin enkazı.
160 12 00 Zühtüpaşa Tahtaköprü caddesinde 4 No. lu evin enkazı.
70 5 25 Zühtüpaşa Tahtaköprü caddesinde (6, 8, 10, 12) No. lu
evin enkazı.
130 9 75 Zühtüpaşa Tahtaköprü caddesinde (14, 16) No. lu evin
kazı.
250 18 75 Osmanağa Arayıcı sokak 31, 31/1 sayılı iki bölük ahşab
evin enkazı.
Yukarıda mevki ve cinsleri yazılı yerlerin enkazı açık arttırmaya çıkarılmış­
tır. ihaleleri 28.11.938 saat 11 dedir. İsteklilerin Kadıköy Vakıflar Müdürlüğüne 
gelmeleri. (8366)
Dr. IHSAN SAMI
B A K T E R İ Y O L O J İ
L Â B O  R A T I !  A R I
Umumî kan tahlilâtı, frengi nokta! 
nazarından (W as»erm an' yo  Kahn teamül­
leri) kan küreyvatı (ayılması, tifo ve 
sıtma hastalıkları teşhisi, idrar, balgam, 
eerahat, kazurat ye su tahlilâtı, ültra 
mikroskopi, hususî ayılar istihzarı. Kanda 
üre, yeker, Klorür, Kollesterin miktarları­
nın tayini.
^  Divanyolu: No. 113. Tel: 20981 ^
Dr. HAFIZ CEMAL
(Lokman Hekim)
D»hillya mütehassısı: Pazardan maada 
bergün (2 - 6) Divanyolu numara 104, ev te­
flonu 22398 - 21044
Emsali arasında en güzel ve şık 
Mobilyalar satan
(ESKİ HAYDEN) Yeni
BAKER Mağazaları
Ziyaret ediniz. SALON, YEMEK ve 
YATAK ODASI takımlarının zen­
gin çeşidleri her yerden iyi şartlar 
ve ucuz fiatlaria bulursunuz.
Son Posta Matbaası
Neşriyat Müdürü: Selim Ragıp Emeç 
SAHİPI ERİ- S‘ Ra9ip EMEÇTT r* trv r/-ıfî'
Dün Onu ebediyete böyle uğurladık
Cenaze alayı Tophaneden geçiyor, vo Başvekil gözyaşları arasında umutu takib ediyor
Ebem Şef Atatürkün İstiklâl madalye sı bir generalimiz tarafından taşmıyor
Azız naşı hamil olan tabut Zafer torpitosundan Yavuza nakledilirken
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Cenaze alayı tözyaşlan ye hazin bir sessizlik İçinde Köprüden seçiyor
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Büyük Ö lünün cenazesi Zafer torpitosuna çıkarıldıktan sonra Yavuzu takib eden torpitolar
Solda; Kendisini top arabasının tekerlekleri altına atmak istiyen bir kadını polis teskine çalışıyor, sa*da: Büyük millî kahramamn arkasından ağlayan kadınlar ve Kenç kızlar
Taha Toros Arşivi
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